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A L . D I A R I O D E L A rUAKINA. 
H A B A N A . 
D e hoy 
X a i r i d , Asomo 23 
L A H Ü E L Q A D B P A N A D E R O S 
Continúa la huelga da les panaderos de 
Ccrdoba< 
E L R E Y 
Esta tarde saldrá para San Sebastián 
S. M- el Bey Alfonso X I I , acempañado 
del ministro de & t a i o . 
LA NOTA DEL DU 
U n tal M r . B i l l s f ó r m a l a hoy en 
J5/ M u n d o las e i g n í e n t e s p r e g n o -
tac 
¿Qaé ba faeobonnestro gobierno res 
pento h la rápida y omteriofM deoa-
par io ióo del ÍHIDOPO ' Yatoh Knowa", 
qae á pecar de tener nombre atocina 
do, es oobano rejoyo, por heborno 
comprado con dinero de nneetro Teso-
ro» 
j Y la inBgnífinft y ooetosa vaji l la de 
plata labrada, qae el e s p l é n d i d o gene 
ral Tao^n, (-«in í a p a t o a de Ooreo) lf 
r e g » t ó al ayantamiento de la Bftbnn», 
onando lo representaban aqaetios di 
no* bodegoeros y carretoneros de al-
pargatas y boinas enoaroada»; y qne 
s e g á o noticias, bizo entrega de ella el 
ú l t imo aloalde rspaBo' ó antonomista 
(qae lo mismo d •), Marqaés de Este-
ban, al primer a'oalde de nuestros me-
mornblee tntrire(>T 
N o DOS e x t r a ñ a l a d e s a p a r i c i ó n 
del y a t c h " K a n o v a " , porque d o r a n -
te la I n t e r v e n c i Ó D ocurr ieron varios 
temporales y bien pudo en ono de 
ellos haberse ido á pique; pero el 
Danfragio do " l a magrníf ica y eos 
tosa v a j i l l a de p lata labrada" y a no 
l i e n e e x p l i c a c i ó n tan f á c i l . 
¿ S e l a h a b r á u l levado Jos van 
k-.t'S, que son tan aficionados á an 
t i t ü e d a d e s , c ó m o recuerdo h i s t ó 
r m f 
M i e n t r a s se í i v e r i í r n a j b n f n o s e r á 
qnp consten estas dos cosas: 
1? Q a e el d e s p ó t i c o general T a 
c ó n , en vez de t ra tar á los A y u a 
tamientos á p u n t a p i é s , como algo 
i os geE erales interventores que he 
mos padecido, les r e g a c h a m a ^ u í -
fioss y coEtosas v a j i l l a s de p lata 
l a b r a d a . 
Y 2? Q n e "aquellos dinos bode 
g ü e r o s y carretoneros de a l p a r g a t a s 
y b o i r a s e n c a r n a d a s " , s n p i e r o ú 
g u a r d a r y conservar , d o r a n t e se-
tenta a ñ o s , l a m a g n í f i c a y costosa 
v a j ' l l a de p la ta l a b r a d a , que ahora 
se e c h a de menos. 
(POR T R L E G R A F O ) 
A L LIABIO DE LA MAEINA 
Eabsn?. 
Ci ínfufgos Agngto 22 
Acabo 3© ce'ebrar U'-a pntrevisti con 
el S". Tsvrv i qn'on ciin^é en nombre 
del DIAEIO DE LA MARINA, p .̂ra el 
qne tnvo frases laniatoms, diciendo que 
©3 nca pnb'icac'ón saris é imoortanta qne 
írfla e grandemente en la opin'.óa pnó^l-
ea y qne sna obssrvacionog, inspiradas 
siempre en el mejor deseo y en el bien ge-
neral del nsír, son leídas con atención en 
os altos círonics cfíciales. 
Dnranta la co^vareación qne sostnvi 
mes manifestó el Sr. Terry gran coníhn-
za en el porvenir de Cnb^ por la feracidad 
de en suelo y la probada labcrlosldad de 
sus habitantes. Cree qna la crisis reinan -
taes pasajera y espora que obtendremos 
grandes ventajas con la acertara del Canal 
de Panamá, obra qne supone qnedará ter-
minada dantro de cuatro ó cinoo años. Ooi-
na que deben ostenierse los cultivos me-
nores para no estar pendientes ex luslva-
mente de la caña y el tabaco. 
Interrogado por mí aoerca de su pro-
yecto de empréstito de onatro millones de 
pesos para auxiliar á los apricnltore^ di 
jeme qnt creía qne se Uevaiu á cabe, po 
ro que abriga el temor de qne ouand ' se 
realice sea ya tarda para qne dá el resulta-
do que se proponía, pues esos recursos ha" 
cen falta ahora alagricnitor para limpia1* 
'oa campos y hacer nnavas sieibra?. 
Manifcslóma que consideraba su pro-
yecto un tópico, no comí pana:ea qne 
cure por completo nuestros maes econó-
micos, pues entiende que es o só.o se lo-
grará con el trabajo constante, con una 
buena administración y dando fuerza y 
prestigio al Cbbierno pira qua pueda des-
arrollar BUB planes y estabiezoa la con-
fianza necesaria para impulsar la Inicia-
tiva individual y aflayan al pais loa 
capitales necesarios para a:om'.ter m i 
chas emproaas que pueden desarrollarse 
cen positivo provecho para todos. 
Acerca del llamado emoréuito grand?, 
mostróse partidario del nrsmo. púas ade 
más de considerar ua acto de justicia el 
que se paguen sus haberes ai disualto 
ejército, cree que ccntribalrá protto y 
eficazmente á ane se opere una saludab.a 
reacción en el h y abaúdo espíritu t ú 
blico, hachndo que nnjore l i situación 
y ha^u qas reiae e l bleaeata", pies 
aunqce la amortización é interés del mis 
mo reoresentase un rejular desambo eo 
ann? 1, cree qu<5 eon una administración 
ordenada y acetó nica amortizaríasa f í -
cilmente sin recargar les impnastoi ex-
traordinarios. 
Hi o el señor Ta^ry gra idos y entu-
siastas e'ogics del Presidente sañor Es-
trada Pa'ma. de que dijo está animado 
de los mejeres projósltos. 
E-scscto á la renuncia que nrasontó da 
la Cartera de Agricultura, manifestó que 
obedecía, en cr-.n parte, á la nicesidad 
imrericsa que tiene de alejarse -.emooral-
msnte dsl país, solicitado par af^ct^s de 
familia é intereses que ti^ne eu Birooa-
Esto deo'.aró t i señor Tsrry sa foroai dis-
creta, cual cump e á ua hombre que ce-
rno ó'1 desempeña puesto im-jortante en 
la ?cbernación del país; ñero á través de 
cus palabras pareo c.-ne cerno que om t a -
ba las verdaderas causis que lo h u i m 
puleado á tan sensible de'eraibaoióa, cea 
tanto desagrado recibida ea tolo e; país 
para el que su praseneia ea el Gi'oin^te 
es una garantía p^r los propósi.os que 
llevó al mismo-
E ' C o r r e s p o n s a l , 
NOTAS AZUCARERAS 
EUSIA Y LAS PRIMAS 
a a g ú n el G o n m e r o i i l Ne ta , de L o n 
dre", P1 gobierno bn'ga na ha oont^s 
t « i o a m 4 la ootDnniflaoida que le pa 
prt el de RQSÍA, «cerca d*»l convenio 
aín"»rí»ro v ae n r é* qa^ é ^ t e RO adh0r i -
rá flnR'tn^nt,*» a! citado oonvonio, a flri 
fie i m p « ü r q Te t»a^ a r á vires toneran 
qne BH tif-fi» i- r IOH <1ert*nhTí m m o e n » » -
dorea qoe i m p o n d r á n las nn 'jione* m n 
• p n i l a e a l^a nroiio^n"» q ta gocaa de! 
privilegio de lan p r im •.•». 
A C í S E T A D A D I S P O S I C m 
Aoftba da poner nn bne i ei^mnlo e! 
trobiprno de la p r o v i n e ' » de Toona ian , 
el g ran centro 8Knc«rpro de la A r g e n -
t ina , al f lHt - i r medidas para l i m i t a r la 
prodaor»irtn de a q n e l ! » regiOn 4 la can-
t idad neneaaria para onbrír P' eonaoui > 
loi<al, qne f»e Ortlnn'a ea 71 500 tangía-
dna ndini roal^a para la »xuoítflHnilC 
A . : » - • n'iv nonrao r a n f i c » r loe ing«-
r i ñ o ña ia d o m u r o a o i ó u , h ^ í t a M»iyo 
de 1903 
A los hRcendadnR qne : « P t ' n v a n so 
o^fia cobrante 6 la í1eatin<'n a otros 
OHOP, la >-dinlri-tri"MOa lew p » g a r á ona 
i n d f m n ' z a H ó n de 150 p^ana por o a d » 
beotarea de OBfla de la nn jnr IÍ!Í«RO y 
las derafta en p r o p a r n i ó n , y oomo qnio. 
ra qn*» na es c O ' ib 'rt exhor ta r en U a^-
tn»ii<l«d sí,<í'íareí« r o pri.-n*do',, PH pro-
bab1*» one la exp^rt•<«vOn no f x 'v dera 
de ?3 cOO toneladas (ÍLÍOPH t r p i e las 
c o a l f H ha ^eo'arado el cobierna qae 
«hr n«ra la p r i m * de expirraa ón por 
ser el 25 p ,5 de '« prn inno'rtn to fa ' . 
T R I B U N A L I B R E 
8uro:riero de B a l a b a r . ó , Agosto 20 
de 10)2. 
3r . Di reo tor del D I A B I O O B L A \ I A R I N A . 
M o y di&t icga ido Sr. calo: 
A p r o v e e l u ndo ea bondad a l dar ca-
b ida en esta e-o i ó j Á oaantas on nia-
aea, eobre at-mtos ' públ icos , pudieran 
redandar en bentf i ) de loa intereses 
g^neralea, oomplaeoo boy eo «a i r 
a la arooa púbUdft, abandonando mi 
va lon ta r io reCiro para comentar una 
r ^ s o i a o i ó a dol aeQjr Presidente do la 
ü e p á o j o a en oa asaato de Adca io i s -
i rac 6 • á l a ^loipal , y qae por el oa ráa -
r!»r que reviste, ea de V t r d a d í r a im-
p o r t á o s l a , y * qaa ea el la se oon-
t r a r í a n alganaa di^pnsioionea leg*le-
qae ooasideramos v í g e a t e a . 
Kesnl ta aeflnr Di reo to r , y al d i r i g i r 
me a V á , lo hktgo 6 todo el qoe bon 
r á n d o m e me lea, qae el A f ontamieato 
de B a t t b a n ó en a e s i ó a celebrada e 
dfa 28 A« J u n i o pasado, a c o r d ó aoep-
t%r la rennnoia ds ano de sos (Janee ^ 
h-», basada en qne por encont ra r le d^ 
oapitáia en an vapor qae híioía viajes» 
4 la la d« P i ó o s no p o l í a eatar en Paer-
tú los d í a s eeQaladcs para las sesiones 
del AyantarEien t* ; y acto pegnido, se 
n o m b r ó el qae h a b í a de c u b r i r la v a -
cante . 
La se s ión en que dichos aooerdos se 
tomaron era de las sesiones o r d i n a r i n * 
tran$feridas de qae hab la el ar t . 100 
«le la Ley M u n i c i p a l , qae d i c t : (>Pura 
qae h*ya sesiones ce requiere la pre-
sencia de la m a y o r í a del t o t a l de Oon-
oejaiea qoe s e g á n esta Ley deba tener 
el ATQataroiento. Si en la pr imera 
r e n u i ó n DO hubiera LÚmero e o ñ o i e n t e 
p ira acordar, se h&rá nveva ci tación 
para dea d í a s d e s p u é s , rebaneo la 
canta, y les que concurran pueden to-
mar acuerdos cnulquiera qxxn sea tu 
^ümerc» . " 
hiS verdad qne la O r d e n M i l i t a r LÚ 
mero 519 serie de 1000 derogaba eu 
parlH t-t«ie Hrtioulo, pueu se e x i g í a para 
el Domhra tn ien tode Oonoejaler-, A ' c a l -
des j Tenientes, la presencia de lue 
doa terceras partes de Oonoejales qoe 
enmpasieran á la s a t ó a el A v o u t a -
mienr<; pero t a m b i é n es cier to qu* es-
to, no (bs t sn te , la Speretarla de Qo-
b c r o a c i ó n oon fecha 17 de Jun io ói-
r imo r e s o l v i ó a corusnuadel seDor Go-
bernador ü i v i l de la Qhbaoa, *'que 
oaando en la s e s i ó n r r d i u a r i a ó ex-
t raord ina r i a , en la en*! deba t r a t a r de l 
len, no HH r e a n « «I q n o r o m prevenido 
en la Orden 519 se ci te pnra o t ra se-
s ión oou los requis i tos prt-venidos por 
el a r t 100 d « la Ley Muniu ipa l y re-
s o l u m ó o de 8 de J u n i o de 1881, ha-
c i é n d o s e en atoba s e s ión los u u n b r a . 
mi^ntos con el i ú neru de los asisten-
tes." 
L * r e s o l u o i ó n de 8 l e J n n i o de 1881 
declara "qae el n r t 1(10 de la LB> 
^ l o a i c i p a i deba de onteuderee en el 
sent ido de qne si en el d i * s e ñ a l a d o 
para ona EKÜNÍOIÍ OUDIR A n ía . , no 
pudiera é s t * ef^-taarse por ta i ta de 
a -n teooia del i ú n- ro de Oaaaejalee 
retVridns, SH aplaBír ;» para doa d í a s 
BAN1STER 
el fi'n rival z a p í t e r o 
a m e r i c a E O . h a fabricado p^ra n V 
representante único « ü Cuba, ^ 
m i 
el magnifico zapato 
de modelo cobano, a p r e p i a d o á los gustos y t x ^ e o c i a e d e i p a í s , 
L A G E A N A D A 1 
i 
I IPORTAM A l PÜBLir.0 
m . 
Grr i r e a l i z a c i ó n d e g é n e r o s p o r l a m i t a d 
d e s u v a l o r e n 
L a G l o r i e t a C u b a n a 
San Rüfiiel 31. T< léfono 1763. 
c 1334 fin 20 
P 3 R T 4 C O 79* 
^ a c a b a de l ec ib ir n n a gran r< meta de c a c a d o , nnevo , e l e g a t t e , 
W c ó r odo, h i cho con arreg io á las i n d i c a c i o c e s de 
i M e r c a d a ! , e l d u e ñ o d e L a G r a n a d a 
I HAY QUE VERLO, ^ 
i HAY QUE USARLO 
i Y EL PUBLICO LO AGRADECERA 
I L A G R A N A D A 
H _ es l a p e l e t e r í a de m o d a . 
| Obispo esquina á Cuba.—Teléíono 7<). |] 
I i 
I 
d e s p u é s OON E L MISM ) O A R Í . O T E E , 
expresando en la c i t a a i ó a i aoaasa del 
aplazamiento y a d v i r t i é a d o a e qae ee 
t o m a r á acuerdo, cualquiera que sea el 
' Ú T i e r o d e Oonoejalea conourrentee." 
Da manera qne la s e s i ó n yerifloada 
por el A y a n t a m i e n t o de B a t a b t n ó ei 
dfa 28 de J u n i o pasado sa a j u s t ó es-
r.rintioamente á lo dispuesto en e! a r t . 
109 de la Le? M a i c i p a l y sus anUra-
oionea de S de Jan io de 188L y 17 de 
Jun io de este a ñ a , pues la o icac ióo pa-
ra dioha s e s i ó n deoí-t: " E a v ia ta do no 
haberse podido celebrar la se s ión or-
d ina r ia del d í a de hoy por no haberse 
reunido el i ú u e r o de Oonoejalea que 
previene la Lev, c i to á los que al tn-*r 
^eo se expresan , para qoe se s i rvan 
oononrr i r a esta ra^a O o n a i s t o r i a í e! 
s á b a d o 28 del a • n %• á la una del mis 
mo, con el fin de eb-atuar aquella , en 
• que s^ t o m a r á n a uaerdoa con ca^l 
qaier n á ñ e r o qae oonoarra, oon arre-
J ' ; á lo dispuesto. De quedar entera-
dos y oomo constancia de qae bao aido 
ol tndos se s e r v i r á n firmar á oo j t i n u ^ 
n ióa . 
B i t a b a - . ó 2G de Jun io de 19a2 —B 
A.loalde." 
Paea bieo, vsrif ioada la sa s ión y t o -
mados los acuerdos á qaa me refiero n 
esta carta, el Sr Alo t t lde Munin ip»! 
FOÍ'P n d i ó dichos aenerdos pnr e s t i u t r 
qne se i r f r i n g l a la Orden 519. en ooan-
ta f x i g í a la presencia de Us dos tafee 
ras partee del c á m e r n tot •! de Ooaof-
jales, lo onal no fué cumpl ido . 
Oomo era n a tu r a l , legal y lOg^o, »i 
8 r . Gob» rnador ü i v i l , no p ido p e r m i -
t i r que prevaleciera e«e o r i t f r i o de 
Alos lde , y sosteniendo lo resoelto por 
la S e o r e t t i r í a de GobemnoiOu t-n l oqa-
se referia al qnorum, d e j ó sin efecro \* 
s u s p e n s i ó n del A calde, y conf i rmó <-
scoerdo M u n i c i p a l . 
Fero el ^ c * i d e no ee c o n f o r m ó y 
h a c . i t Q l a ^ P e algnuna Oooopja'es se 
a b a r a n de la r e s o l u c i ó n del G i h i e r u n 
O i v i l , se intf-rpneo diohe rdcorso ant^ 
r l Honorable F r e ü l d e n t e de la R ' p á 
l i üc t ; quien, en y U t a de dicho aieadM 
y dt-t informe que le s o m i a i n t r ó el ee-
Rnr Si^ort-tnrio de G ibprnaoiOn, r«'supl 
r a que la s e s i ó n á qoe «e re fer ía el ex 
^ t í l l e n t e era nula y na (M las Honor ios 
f-n ella t unados ; qaedrtndo por oori--i 
g o l e ó t e revocada la r e so luo ióu del ee 
flor Gobernador O i v i l . 
¿Se basaba el Presidente en los f i n . 
f^amentoe a'egados por el Alaaldef N ó : 
he bnesbaen qoe ooo mn t iva de di in» 
• í»»-'ó i í e b a d i á n i: ff i u g i l»>''avi arf loo lo 
9 8 . 9 9 ' K O d e j a 1 y M'. n u i p a l y la 
" --aii 5 i9 > ' < ' r t ^ , V ' ' ' ' f ¡t r, 
I nso HI Sr. P i t f i d e u t e dii>ha resfíiu-
ri<*n. 6 »-l deanonocimieoto m á s ub-«» !u-
to del expediente en c u e p t l ó n , ó una 
ignorancia encima de los precop'oa le 
gales qu»* c i t a r . 
E art . 98 se n ü e r e ÚTlca y » x 'Ins'-
vamente a laa neído-ie* ^ x t r a o r d i n » -
has, paea t a t» x ro dio»-: "'Ea tuda oon 
Vtuatcria para > e-ió > ex 'rnorfixn i n n *f 
t i p - e s b r á n Ira at 'U'i toe qne hay^n de 
Matarse en ella y no p o d r á ei A r n n ' a -
m i t o t o oooparse de P i n g á a o t ro en U 
misma s t e i ó o . Y ya dejauio-* probado 
qne la s e s ión de qne se trata no era 
» X ' r a o r d i n a r i a , F Í U O o rd ina r i a aplae<«-
i a con arreglo á lo dispoeeto ea el ar-
t í c u l o 100 ya oi tado y á la r e a o i a o i ó a 
de la S e c r e t a r í a de G o b e r n a o í ó a y a 
t r a n s c r i t a . 
E l a r t 99 malamente podo ser i n -
f r ing ido , por cuanto ee r e l u c e á coa-
signar qoe las sesiones ord inar ias y ex-
t raord inar ias que no hayan l lenado los 
requisi tos de la Ley s e r á n nulas; de 
modo que lo que hace es ee&a'ar l a 
cppspoaencia de una s e s i ó a ü e g a ' . 
E ar t . 100 t a m b i é n dica qae se ha 
in f r ing ido ; pero a q u í eiienoia la infraa-
oióo; y el lestor qn^ ya conoce d icho 
a r t í c u l o y loa c a r a c t é r e a de la s e s i ó n , 
p o d r á apreoiar si hay fundamento ea 
dicha a f i r m a c i ó n . 
Respeoto á la Orden 515, oo sabe-
moa tampoco en q u é se fonda la lofrao-
•¡óa, á no ser qoe sea en haberse ajus-
fado el A y u n t a m i e n t o á la r e s o l u o i ó n 
de la Saoretarfa de G o b e r n a c i ó n aola-
raodo d i cha orden , y haya resu l tado 
que la d icha a o U r a o i ó n era la qo j i n -
f r i ng í a la f xpresada Orden . 
T Inego, para anentaar m á s el des-
conoci 'nipnto absoluto de la Ley, ó el 
a fán maduramente preconcebido de 
e-'har ahajo la r e s o l u c i ó n del GnbQr-
f»a lo r O i v i l , fuera ó no fuera jus ta t a l 
d e t e r m i o a c i ó o , se sienta la s iguiente 
l o o t r i n a . de e x f a o r d l n a r i a novedad y 
ane damoa á saborear a nuestros leo-
rnres: 
•lNo ea lega 'mente admisible que en 
U m'sma s e s i ó n en que ee acepta una 
'"pnanria, se cubra la vacante, nuea 
pudiera resu l ta r que aquel acuerdo se 
declarara nulo y ein v a l o r . ^ 
De aceptar t a l doot r ioa , y de a p l i -
^•rsf l á todos los OBSOB a n á ' o g o s , t e ñ -
i remos qae en una Ses ión en qne se 
declara la c e s a n t í a de un empleado no 
M poede hacer el nombramiento para 
^ u b ' i r la vacante, pu^a t a r a b ' é i p u -
l i e r a resul tar qne aquel la o e a a n t í a 
fn^ra a ' g ó a d í a declarada n u l a . 
H ' s ' m teñe > t i a 
DÓ V á . a t en tamente , 
J Ü J N ANTONIO DE LA PAZ. 
y Anwrica 
EL NU3.V: MÜSOLINO 
D i c f n los p e r i ó d i c o s de N*polos que 
en loe montes de la Oalabr ia ha apa-
recido na nuevo Mnt-olino, que se l l a -
ma D o m i c i o o Lr-mbar^o, destinado á 
dar r r n ' h.'» que hacer á la ( o i i c i a de 
cu jas garras s t ha e s o p a a o ya doa 
jer h e r m o s í s i m a , de la m a l e s t á raoy 
celoeo y tanto «s asi qoe eb on a r n ba-
to de r.í-los que t ovo hace peco t i empo 
l legó cari á estraogo ' a r la y m a l ó a l 
i o d i v i d u o c a u s a de Búsce los . 
D j ' p o ó s del er lnien se e n t r e g ó L o m -
bnrdo á lus itu'>oridad(a t x ^ o n t á u e a -
raente. 
Habiendo sal ido recientemente de 
la c á rce l ha j u r a d o el malhechor ma-
t* r á todos los miembros de la fArailla 
del seductor de sn mnjsr y s e g ñ i se 
dice es m á s capas de hacerlo que ds 
d M i r l o . 
D r m i n i o o Lombardo al meterse en 
eruí* FáBRica de perfuüi Isr ia 
L A D I A M E L A . 
I i d - Ü se l o s p r c d u c t a e d a es ta f á t s l e a l e p e x í a m a x i a . 
¿ a p a c i a i i d a o e u 
i a l ón D I A M E L A prepirado con H I E L T>E V A C A 
i c lo l i a y m e j o r p r a e m b e l l e c e r y OOi s e r v a r t i c u t i s . 
M a c u í a c i u r * A i ge e s O, M ^ í i a ' i a o . i 8 c > i í c r . o E s c o b a r 2 5 0 , H a b a n * . 
T l é f o t o I t 6 0 . 
1 Venias a l por ynottnr >/ af tlf-tffll ffr torio* /os ar1írt¡lnf* (Ir mtt fj'r->. 
\ l 'u i ra casa f/ae rerihr p retirle rt precios morltradus los m u y acreditado 
I p ianos ríe " l i . ( H ) I i S A KAJLLMAJfíf .9* 
r c.A27 *-Ajr 
^ í ^ ^ i ^ ¿ ^ ¿ ^ -
La mas eficaz y cientifica de todas las Emulsiones. 
La medicina mas agradable. c '" rts resultados en la tisis, anemia, 
clorosis, raquitismo y en general vedas las enfermedades que debilitan 
el orgaaismo, se comprueban desde que se comienza á totpar. 
P R . E G U ] S T ? E -Á S U M E D I C O 
En todas las Farmacias. u a o n f A 
A l por mayor. D r o g u e r í a "AMERICANA." GALIANO t 29. H A B A N A 
L A C T O - M A R R O W C O . , Q u í m i c o s . NETW Y O R K 
1256 
B A L S A M O I N D I A N O 
R e m e d i o e f icaz p i ? a U p r o n t a c u r a de 
D é venta eu todas las boticas. 
[Huíales lilis LA ESTRELLi 
Los más exquisitos y mas solicitados. 
Se víM-deii cu todas partes.—Fábrica: Infanta, 62 
Depósi to en la 
Orcpuería de la Viuda Sarrá é Hijo Habma. 
0 3lhi>85 Jl 1101 
C H I B A v A M E R I C A 
R E V I S T A I L U S T R A D A . 
¿DOS IBIDIIOIOJEsr IB S 
t t W h n r t O de la E D I C I O S M E S S l ' A L rh Scjdietnhve conteiiflrrí an estn-
rlio sobre el piafnr Eafat l . con » eprorlarción dr sus ¡ m j o n * cuadroá sobre jmxlo 
en color ?/ it7t a tirulo t h t s t r a é » , " L a Academia de Cieneuis", por el D r . J . S a n -
tos FcmrlHrlez 
C l ' HA Y A H J É S I C A se pul l i ra torhislos rlominqr s. Es el pérUkUeo i ' a s tra 
dode niaifor 11 )nií* var ia (ifl c a t M á t i ú ríe leciu r a : ríe mni/or ni'i Hiei orle rjrrdtados, 
rh m e j i r r s i i i isirariones y de n. ds laio rpre hasta ahora se ha ¡¡a publicado en 
( u ha. 
Su E T ) i r i O X S I l M A y A L es tiu ruaderno lu:oso. Su J J U C T O X MUBK* 
S l ' A L e s u n ver'tadero *tfmagazinn Una porfada brillante i/ 'lisfiuta e n c a d a 
nú Hiero l 'na y O V l í L A i lustrada '¿VO pdgimaU lii/nsus y cerca de ciento 
c>itcaenta n tngn í / i cos ffrrrbarlns, torios lo> mises /;> ei ¡ir r iód iro mds barato, 
Snseripcuht a l m e » , Qi HJsJSTA * l . s 1A VOS plat'i < s p a ñ o i a . 
Se solicitan Ai f nti s etn buenas n / i i m * ius. C o n t i n ú a l a publicar ión de 
la norela i lus trada "/JV Proceso ( lenienrjeau": 
A d m i n i s t r a c i ó n , G n l i n n o 7 9 , H a b a n a . 
C 1207 28 J l 
S á b i d o 23 de < j | o * i o de 1902. 
F I NdON P O U . T A N O A S . 
L a M a z o r c a R o j a 
A l a s S 7 l O 
Enseñanza titee' 
A l a s l O y l O 
¡Al i^gua, Pétofi! 
e mm 
%m mmm m z a r z u e l a 
T A N D A S - T A N D A S - TANDAS 
Í VVíl 16 As 
rzeclb^por cada tanda 
Grillés 1?, 29 ó 3er. piso f á tW 
Palcos 19 ó 2? pise I 25 
Luuela con enlniJa n 03 
Butaca con ídem 0 5ü 
Asienlode tertnlia con idera 0 M5 
Idem de paraíso con idem 0 30 
Entrada general • ü 3) 
Entrada a leitnlia ó paraíso 0 •-.'O 
Príximamente. eelreno de 
L a T e r r e d e l Oro 
Fumen"JJ. ALLÓJVE8 y MAMQlj'íLÍá D E M a B E L L . . -en les mejores tabacos legítimos de Vuelta-Abajo." 
M J K A M t l U UK E j J k JlABlílA.—agosto '¿ó de 1902 
los montee oalabreaea dijo á ana A m i -
gos que podrá realisar iapaoemente 
eaanto se le antoje, pues oaenta oon 
la proteeoión de San Teodoro. 
L a policía ignora por ahora el Ingar 
donde ae haya el terrible Lombardo. 
Z L BANDOLERISMO EN 
LOS BALZANES 
Dloen de Bakareat qne en laa inme-
diaciones de J a n i n a vnalve á presen-
tarse imponente el bandolerismo. 
Haee pocoe d í a s que ana partida de 
bandidos se apoderó , l l e v á n d o s e l o s á 
los montes, de cinco alumnos de la es-
cuela de Oomercio de l a capital roma-
Da. 
A l llegar á a n a caeva situada en lo 
m á s recóndi to de ana m o n t a ñ a , per -
mitieron ios bandidos qne marobarr el 
m á s joven de loa cinco llevando á los 
padrea de loa seca estrados ana oarta 
en la qne se lea pide por sas hijos an 
resoate de 50.000 franoos. 
A l enterarse las autoridades del se-
co estro mandaron contra los secues-
tradores algunos destacamentos de 
tropaa y gendarmes, pero hasta la fe-
cha no han podido dar aquellos oon 
los malhechores. 
Hace poooa d í a s que desaparecieron 
t a m b i é n de J a n i n a an profesor y dos 
alumnos, qne no cabe duda alguna se 
hallan en poder de los bandoleros, has-
t » que sus padres paguen lo qne pidan 
aquellos por su rescate. 
P a r a arreglar t o d a v í a mejor las oo-
Bfis en aquel p a í s , a n á n c i a s e que en el 
mismo ba vuelto á aparecer el cé lebre 
bandido b á l g a r o Borla Sarakof. 
LA HUELGA 
E n la m a ñ a n a de ayer los carretone-
ros que por cuenta de la fábrica de ce-
mento " E l Almendarea" transportan 
piedras desde las canteras de Begla 
hasta el muelle de Fesant , en aquel 
pueblo, fneron requeridos de cesar en 
ana trabajos, y amenaaadoa caso de 
seguir, por unoa huelguistas. 
E l Director interino de la fábrica 
c i tada ha pedido al Gobernador Oivi 
l a debida protecc ión á fin de qae pue-
dan seguir con toda libertad trabajan-
do los carretoneros de aqué l la tanto en 
Keg la como en la Habana. 
E l vapor costero " A n t o l í n del Col la 
do", que deb ió salir ayer tarde para 
los Arroyos, s u s p e n d i ó so salida por no 
haber podido efectuar sas operaciones 
de descarga y carga, á causa de la 
boelga. 
E s t a m a ñ a n a al tratar un vigilante 
de pol ic ía de detener por desobedien 
oía á un individuo, de ios diferentes 
gropos de huelguistas que se hallaba 
en la p U z a do Armas , trataron é s t o s 
de qui táree lo , por lo que el c a p i t á n de 
la primera E s t a c i ó n , señor Orna Mu 
ñ o s , encargado de la c o n s e r v a c i ó n , dia 
puno fueran disneltos los grupos ó v i 
oeverea, lo que as í se e fectuó , protno-
v i ó o d o a e con ello, un gran e s c á n d a l o . 
Los huelguistas al ir huyendo, fue 
ron por diferentes calles, y gran n ú m e 
ro de ellos se refogiaron en loa esta-
blecimientos de aquella demarcac ión . 
A causa de este suceso resultaron 
varios leeionadoa. 
Fueron detenidoa cuatro de los que 
dores, y conducidos á la C a p i t a n í a del 
P í a ta, á d i s p o s i c i ó n de la antoridad 
competente. 
A l ser disneltos loa grupos por la po 
lioía, una comis ión de los trabajadores 
del Malecón foé á ver a l Alcalde 
quien a c o m p a ñ a d o del Concejal señor 
G o e v a r a , ee p e r s o c ó en el logar de loe 
eooeecs, l e c o m e n d á n d o i e s el mayor 
o idtn pcEible en eoa reclamaciones, y 
qce desistiesen de fu actitud agresiva 
pnea de lo contrario habría que emplear 
la f a e r z » . 
E l M a r q u é s de Santa L o c í a , que 
t a m b i é n acud ió á la plaza de Armas, 
d)jo á los promovedores del alboroto, 
que é l estaba dispoeeto á ayudarlos, 
siempre que se presentaran en actitud 
correcta y respetaran el der^ho de 
antoridad. 
E n t r e los lesionados en la plaza de 
Armas , se encuentra el pardo Santiago 
H e r n á n d e z , vecino de Salud n ó m . 148 
que recibió un fuerte ge oa en la pier-
na derecha. 
A l ser detenido este individuo, se le 
o o n p ó un cuchillo d? punta. 
E e t a m a ñ a n a visitaron al Alcalde 
Municipal loa obreros del Malecón pa-
ra qoejsrse de que no loa quer ían a d -
mitir de noevo en el trabajo por ha-
berse negado á ir á buscar cemento al 
mnelle. 
E l Alcalde lea ordenó que se retira-
ran pacificamente, qae ét se encarga 
ría de hablar oon el Ingeniero Jefe de 
la ciudad para qne volvieran á ocu-
par sus puestos. 
Los carretoneros del depós i to de 
carbón qne existe en T a l l a p i e l r a , al 
fondo de la fabrica del gaa, no acu-
dieron boy á sacar aaa carretones, qoe 
desde las cuatro de la m a ñ a n a en-
contraban cargados. 
Tampoco han acudido á sacar sus 
respectivos carretones los depeediec-
tes de los almacenes de carbón vege-
tal , loa cuales h a b í a n trabajado du-
rante todo el d í a de ayer. 
L a tramontana de la s e ñ o r a viuda 
de K a i s d e G á m i z ha dejado de funcio-
nar hoy por haber concluido a a desear 
ga el vapor noruego O'ta, que ae en-
cuentra atracado al muelle de C a s a 
B l a n c a . 
Probablemente hoy al medio d ía ten-
d r á n qne suspender au descarga iaa 
goletas qne oon cargamento de made 
ras se encuentran atracadas a i muelle 
de Tallapiedra, á causa de la excesiva 
carga qoe nay sobre el oleado muelle. 
L a reon ióo de huelguistas y repre-
sentantes de laa casaa importadoras 
de carbón , que d e b í a efeoiuarae esta 
mafiaaa en el Ayuntamiento, bajo la 
presidencia del Alca lde Mnniaipal , no 
pudo verificarse por no haber asistido 
varios de loa citados. 
E s t a reunión se ha aplazado para 
las dos de la tarde de hoy. 
Con motivo de l a orden dada per 
M r . Mo Dóna ld , Jefe de loa trabajos 
de pro longac ión del Malecón , re lat iva 
6 que todos ice carretones de l depar-
(.Rmentó de Obras P ú b l i c a s qne pres-
aban servicios en la Cort ina de V a l -
d é s fueran a l muelle, custodiados por 
foerzaa de pol ic ía , á buscar cemento, 
se produjo cas i una semi-huelga. 
Muchos de los carretoneros se nega-
ron á hacer este trabajo é indujeron 
á los que q u e r í a n i r á qne desistieran 
de su p r o p ó s i t o . 
Los trabajadores de Isa cuadril las 
que e s t á n derribando s i muro que exis-
te entre la Maestranza de A r t i l l e r í a y 
el baluarte de la Punta y qne t e n í a n 
qae ir al muelle á cargar los barriles 
de cemento, se negaron igualmente á 
realizar este trabajo. 
E n vista de estas negativas dispuso 
Mr. Mo Donald que fueran dados de 
baja todos los trabajadores que se ne-
garon á cumplir sus ó r d e n e s . 
Por consecuencia de eeta medida, 
diotada por las circunstancias, se han 
paralizado loa trabajos da derrumbe de 
dicho muro. 
A las nueve y media de la m a ñ a n a 
de hoy, la pol ic ía d i s o l v i ó un grupo de 
huelguistas en la plaza de San F r a n -
cisco, por presentarse en actitud agre-
s iva contra el conductor de un carre-
tón que había descargado en el muelle 
varios tercios de tabaco para el vapor 
México. 
Loa vapores costeros M a r i * Luisa y 
Humberto Rodr íguez , han auspeadido su 
salida por no haber pedido tomar la 
carga. 
U n a comis ión de trabajadores del 
Malecón, a c o m p a ñ a d o s del Senador 
señor Moráa Delgado y del Represen 
tante señor Vil lnendas visitaron esta 
m a ñ a n a al Secretario de Obras P ú b l i -
cas, solicitando reanudar los trabajos. 
E l referido Secretarlo los a c o m p a ñ ó 
d e s p u é s ante el Presidente de la B a 
p á b l i c a y Secretario de la G o b e r n a c i ó n 
qcienes Ies prometieron contestar á su 
pet ic ión dentro de breve» horas. 
Probablemente estos trabajadores 
serán admitidos cuevamento. 
Hoy ha sido reforzado el servioio de 
pol ic ía eo loa muelles y litoral de la 
playa de S i n Lázaro , con objeto de evi 
tar cualquier a l t erac ión de orden p ú 
blico. 
A las diez menos cuarto de la maña-
na de hov, se rec ibió aviso t e l e f ó n i c o 
en la Jefatura de Pol ic ía , de qne los 
trabajadores en la obras de prolonga 
c ión del Malecón , se d ir ig ían á la pía 
za de Armas , á canea de haber sido 
separado ayer, grao número de ellos, 
que trabajaban en el derribo de la mo 
ral la de la calle de Coba , por no ha-
berse prestado á efectoar la descarga 
de un vapor atracado al muelle de San 
Francisco . 
Se ha dispuesto qoe la fuerza de po 
lioía montada del Vedado, p a s e á pres 
tar sus serviooios á la Habana , oon 
objeto de auxi l iar á la que e s t á de vi 
gilanoia en loa muelles y plaza de A r 
mas. 
A y e r tarde fué asistido en el Centro 
de Socorro de la primera d e m a r c a c i ó n , 
el blanco Miguel R i d r í g u e z Herrera , 
una herida contusa de coatro c e n t í m e -
tros de e x t e n s i ó n en la cabeza, de pro 
n ó s t i c o leve. 
E s t a les ión le f oé cansada por un 
grupo de bnelguiatas, al agredirlo con 
an palo. E l lesionado i n g r e s ó en el 
hospital. 
Los trabajadores de los muelles y al 
maoenes de San J o s é , exponen que la 
diferencias que existen entre ellos y la 
A d m i n i s t r a c i ó n , es que esta antorice 
oon su firma la tarifa de los precios 
convenidos á fin de que en todo tiempo 
tengo la g a r a n t í a necesaria para el 
exacto cumplimiento de lo pactado. 
OTRA HUELGA. 
E l Alcalde Mnnioipal interino de 
Santiago de las Vegas, p a s ó ayer el 
telegrama siguiente a l Gobernador C i -
vil de esta provincia: 
Agosto 22. 
Hoy, á las siete y media de la maña 
n» , se declararen en huelga loa obreros 
de la fábrica de tabacos L a I m p e r i a ' , 
de H e n r y Olay & Bock C ? . E n eeta 
pob lac ión reina el orden. F o r correo 
detalles.—José Oesar. 
E S P A S A 
BALEOMEEO QALCF2B 
Desde el año 66 venía Agorando el nom-
bre de Galofre en loa catáloKoa d* E ipos i -
eiones nacionales y extranjeras y ha rá unos 
qaioce años que eran apreciadas sos obraa 
en el mercado por una singularidad de es-
tilo que muy poc^s aicanzan. 
Paisajista notable, sos cuadros de cos-
tumbres fueron á la realidad lo que la no-
vata de intriga ó folletinesca. 
\%En eua 'Ferias" sobre todo, es donde 
hizo g i i a de un nativo roraanticisíro máé 
grato cuanto más te disfrazaba con los me-
dí s naturalistas y los refinamientos qne la 
sensualidad en boga estima tanto. 
Ultimamente era no idealista desenfre-
nado. Había pasado su tiempo, más con 
frecuencia sorprendía agrad i b emente con 
sus obras tan libre y ampliamente imagi-
nadas como si no bnbie<e vivido loe úl t imos 
veinte años del siglo X I X 
£1 notable artista ba f Jiecido en Barce-
lona. 
Descanse en paz el simpático artista. 
LAS FIESTAS DE VALENCIA 
XJO» J u e g o s F l o r a l e s . — D i a c u r s o 
o p o r t u n o . - - E n h o n c r de l o s p a z i o -
d i s t a s m a d r i l e ñ o s . 
Valencia 29 (11 *».) 
Se han celebrado los Jnegos Florales en 
el teatro Prlocipal. con un lleno completo 
y extraordinaria abundancia de mujeres 
hermosas. 
Ha sido premiado con la flo; natural don 
Joan Bautista Pone, por su poesía Amcr, 
que el público aplaudió con entusiasmo. 
L a reina de lad fiesta, la señorita Mer-
cedes Silvestre Sabater, ocupó el trono, ó 
iamediataroente fueron proclamados los 
nombres de los autores premiados, repar-
tiéndose los premios. 
Ei secretario, eeñor Cebrelle, leyó el dis-
curso del mantenedor señor Cibera, canó-
nigo de Segorbe. 
A cootinoacióo pronunció un discurso el 
alcalde de Valencia. 
El público lo aplaudió oon verdadero en-
tuslaemo. 
Lo más imporJante que dijo el alcalde 
foé que loa poetas debían cantar en euce-
•ivoe certámenes en favor do Valencia; que 
las discordias aminoran la brillante! Ce iaa 
fiestas y la prosperidad de la eiudad, y que 
la fortaleza de la patria chica garantiza la 
de la patria grande. 
A la terminación de ese discurso so die-
ron vivas á Valencia y á España . 
Se comentan las paUbras del alcalde por 
oportunidad y la siucerid-d con que han 
sido pronunciadas. 
Anoche se celebró en el teatro del Par-
que una función en honor de los periodistas 
madri leños. 
Estos asistieron á la fondón, ocupando 
un palco. 
Z L GENERAL O'ETAÜ 
A la avanzada edad de ochenta y un 
años ha fal ecido en Madrid el teniente ge 
neral don T o m á s O'Byán y Vázquez. 
Procedente del cuerpo de ingenieros, fué 
profesor de eu Academia especial en IMG. 
1850 y 1854. Hizo la guerra de Africa, 
donde fué herido, ascendiendo entoneej á 
brigadier. Dado de baja en el ejército el 
año i870, volvió á él des rnés de la Beetau-
ración, en 1875, con el empleo de mariscal 
de campo, y un año más tarda foé promo-
vido á teniente g neral. Eu 1888 fué m i -
nistro de la Guerra, desempeñando la car-
tera poco tiempo, por no prestarse su 
carácter á las exigencias de la politiza. 
Hombre de gran cultura, tradujo varias 
obras militares del alemán, lengua que 
conocía perfectamente, y publicó algunas 
otras originales, que consolidaron au repu-
tac ión profesional. 
F u é pr feeor de D. Alfon-o X I I y jefe 
cuarto militar de la reina regente. 
For la afabilidad de su oaráoter gozaba 
da generales y merecidas s impat ías . 
Descanse en paz el ilustre veta-ano, 
JERONIMO R05S3LL0 
Palma Io (11, 30 noche) 
Esta noche ha fallecido el poeta D. Je-
rónimo Roeelló, el primero que alcanzó el 
t i tulo de "Mestro en gay saber". 
El ilustre poeta Jerónimo Reselló n a d ó 
en Palma el día 31 de Enero de 1827. A 
los diecireis años escribió sas primeras 
comp sicionfs en lengua castellana. En 
certamen abier'o ñor la Academia de r i en -
cias y Letras de Mallorca, con motivo del 
viaje de I abel I I á aquella Isla, legró ser 
el primero de loa laureados en la poesía 
lemosi a y el segundo en la c.stetlana. 
En 1862 logró el t í tulo de "Mestre en gay 
saber". 
Además de la p o e i í j , cultivó la historia, 
conociendo muy á fondo la do Maiiorca, y 
la bibliografía, en especial la da !a isla. 
" L o j 'g^ar de May lorcha" y " L o anfo-
ner de Miramar" son sua obras poólicas 
m^n celebradas 
En estos últimos años Be hallaba imposi-
bilitado para el t rab j jo , por lo qae no pu-




H a n v i f i t ^ d o esta redaooién onatro 
j ó v e n e s andarines n ó m b r a l o s Wiifre-
do Dlaa , Sergio Moreno, J o a n Gamboa 
y Alfredo Hernández , qne salieron de 
Manzanillo el 30 de JnDip p r ó x i m o pa-
sado, haciendo d p i é el recorrido basta 
esta capital, á la qne llegaron el s á b a -
do de la anterior semana. 
Los j ó v e n e s andarines, qne han pa-
sado grandes penalidaiea en sa ex-
oors ión , vienen en bosca de trabajo. 
L e s deseamos qoe lo encuentren. 
DB LA P O L I C I A S 8 0 B B T A 
— „ ~ « . ^ U Ü I ouifT^. «.—Mj ,,.««00 ae 
G a s n e , se p r e s e n t ó anoche en la Sec-
c ión Secreta de Pol i c ía , manifestando 
qne ayer tarde t o m ó el tren da pása le -
roa qae sale de V i l l a n n e v » para Güi 
nefc, y qoe al llegar á San Felipe para 
oambiar de tren, o b s e r v ó qoe le hab ían 
hartado ana maleta en la qne llevaba 
cinco paquete» , conteniendo cada ano 
de ellos cien centenes, varias pieaas de 
ropas y otros objetos. 
Se sospecha que el antor del harto 
sea nn pardo qae se apeó del t ren , al 
pasar este por la calle de Z a n j a frente 
al Coartel de Dragones. 
SOBRE UNA CONSULTA. 
L a Secre tar ía de G o b e r n a c i ó n ha 
ordenado al Gobernador c ivi l de esta 
provincia qoe, en los t é r m i n o s por él 
indicados, resuelva la ooneolta del se-
ñor don Ramón Meza, respecto á sna 
atribooiones como S í n d i c o del Ay unta-
miento de la Habana . 
Por la misma S e c r e t a r í a se ha dis-
puesto qae por el Gobierno civi l de 
Matanzas sea resaelta una oousalta 
del Aloalde de B o i o n d r ó o , ao*rna de 
la in terpre tac ión del art íonlo 102 de la 
L e y municipal. 
CARTA-AUTÓOSáF A 
L a E e p á h l í o a de Bol iv ia , s e g ú n oar-
t a - a u t ó g r a f a recibida en la S e c r e t a r í a 
de Estado, ha reconocido la E e p ú b l i o a 
de (Joba. 
P I B A NO 8 B E MENOS. 
S e g ú n noticias que nos han sido fa-
cilitadas en ios centros respectivos, en 
los e x á m e n e s de maestros verificados 
en Jonio ú l t imo en el t érmino monioi-
pal de Bemedios, se han cometido 
iguales ó mayores irregularidades qae 
las que se observaron en los de esta 
capital en el propio mes. 
CESANTÍA 
H a sido declarado cesante el señor 
don J n a n B . Spotornc, qne ejercía el 
cargo de Soperlntendente d. 1 serv i -
oio de saneamiento ea T r i n i d a d . 
BANDOLERISMO 
B l señor Gobernador C i v i l de Ma-
tanzas ha recibido los sigaientes te-
tegramae: 
((OO!ÓD, 21 de Agosto. 
R e c i b í anoche telegrama Alcalde 
barrio Baaagtiisea comanieandome lle-
gada á finea Santa E i ' a , distrito S a n 
J o « é de loa Ramos, oon seis cabal ios 
ocupados á la partida de bandidos por 
é l y dos po l i c ía s de B a n a g ü i s e e , é h i -
cieron faego contra dos hombres qne 
bnyeron, i n t e r n á n d o s e monte, no pa> 
diendo perseguirlos por no abandonar 
oatftllos. 
C o n t i n ú a perseconión act iva. 
T r u j i l l o , A lca lde ." 
E L P U E R T O DH OIBNFÜEGOS 
Dorante el mes de J a i i o ú l t t m o se 
han importado por el puerto de Cien-
foeffne: 
891 vacas, 481 novil lo», 285 toro», 
345 remeros y nflojos», 273 yrgnas, 155 
ojíbaMoí», 54 molas , 3 ^eaos. 233 carne-
ros. 40 o a b r * » . 
Y se han exportado: 32.379 sacos de 
ay.úoar, 180 tercios tab*co en rama, 
3 304 r - i a s palo campeche, 5 c a í a s de 
cera y 75 tercerolas de miel de abejas, 
L A P R I M E R A P I E D R A 
Mafian», « lomingo, á las cuatro de la 
tarde, se efeotaar* en P i n a r del Rio , 
ei acto de colocar la primera piedra 
para la oons^rnoción de un parque en 
la plazoleta qne existe en la o n i ó a de 
laa calles de Veles Oaviedes é Isabel 
Rabio , conocido oor las Herrer ías . 
ASCCJIDA DE TABACO 
Y a ha comenzado a funcionar en 
Rt-medios nna esoo'rda de tabuco, pro-
piedad del dootor NúOez. 
A e l la asisten numerosos jornaleros 
de ambos sexos. 
TBMPLO CATÓLICO 
B l dia 8 del entrante mea se d irá la 
primera jr.'aa eo la iglesia parroquial 
de Sao Joan y Mart íoea , reoonetrni-
da por iniciat iva de l respetable eaoer-
dote don A g o s t í n Miret . 
Reina mnoho entosiasmo. 
LA ZAFRA 
B l dia 19 entraron en Matanzas 100 
sacos de azúoar del ingenio ' ' V a l i e n -
t e " . 
Bl total de sacos de a z ú c a r de la z v 
fra actual, entrados hasta dicho Oha 
en aqoelia p laa» , asciende á 949 3 9 1 . 
COMPLACIDO 
Habana, Agosto 23 de 1G02. 
Sr. Director del DIARIO DE L A MARINA 
Ciadad . 
• i _ , ¡¡mt —— '_ 
Espero de su amabilidad se s irva 
mandar insertar en sa leida publ ica-
ción el adjonto anuooio. 
Se trata de las j ó v e n e s pobres, qoe 
por haber cumplido la edad reg íamea* 
t a h a y carecer de familia, no pueden 
permanecer mfta tie. i u o e a los asilos a 
cargo de ebte Depactamento, y no de-
bemos lanzar á la calle, expuestas á 
ser victimas de la maldad. 
Me propongo atenderlas dorante so 
servioio y evitar qae se las explote. 
Grac ia s anticipadas, de 
s. s. p. b. s. m., 
D r . M . Del f ín . 
Secretario de la J u n t a Centra l de 
Beneficencia. 
8 vientas 
Procedentes de los asilos del E ta -
do, á u a r g o d e l Departamento de Ba-
ñe fioenoia, puedo proporcionar á las 
famil ias , s i rv ien tas que por módico 
prt-cio h a r á n loa qaeoaoeres d o m é s t i -
cos: saben coser, iavar, planchar y co-
cinar. Tonas tienen m á s de diez y 
ocho a ñ o s . 
L a s personas qoe las soliciten pue-
den dirigirse al secretario del D e p a r -
tamento de Benefioeoeia, Maes tranza 
de Arti l lería , de nna & cinco de la 
tarde. 
£ 1 salario oon venido ae abonará di-
rectamente á la s irvienta. 
T e l e g r a m a s p o r e l c a l l e . 
| SERVICIO TELEGRAFICO 
Diario de la Marina-
A L DIARIO DE LA MARINA. 
H A B A N A . 
ESTADOSJAIDOS 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
De anoche 
Fort de Franoe, Agosto 22. 
N U E V A B R U P O Í O N 
El volcán Mont Paleé tuvo ayer una 
trámenla erupción que fué oe^uída de 
una densa columna da humo que produ-
jo, hasta la distancia de cinco millas mar 
afnera, una completa obscuridad que duró 
veinta minutos» 
De hoy. 
Hardford, Conn, Agosto 23. 
DISCIJR80 D E R 0 0 8 E V B L T 
SI presi5ente Eocsevelt llegó aquí ayer 
tarda y por la noche prenunció un dis-
curso, on el cual al referirse á Cuba, d i -
jo qne esta nueva república debe estar 
siempre estrechamente unida á la de los 
Estados Unidos, por ser idénticos los i n -
tereses 7 las aspiraciones de ambaej que 
Cuba debe andar siempre de acuerdo con 
nosotros en sus relaciones de política In-
ternacional, pues los asuntos que de más 
cerca la staiLn, forman, hasta cierto pun 
to, parte de nuestro sistema de política 
interraclona1; en cambio, la República 
de Cuba deba sostener con nosotros rela-
ciones de un carácter económico especial 
y correspondiendo á las ventajas fiscales 
que le otorguemos, esperamos que asumirá 
respecto á nosotros, la actitud política 
que estimamos más conveniente para am-
bos paíset; por lo tante, debemos prepa-
rarnos á colocarla en una buena situación 
económica, haciéndole concesiones aran 
celarlas que le permitan participa? hasta 
cierto punto de la prosperidad que disfru 
tamos. Ea mi conoept^, no podemos dejar 
de adoptar para Cuba esta actitud, si 
deseamos sinceramente perseverar en la 
vía que nes bem s trazado como nación y 
que hamos seguido en los cuatro ú'timoa 
añot; per lo tanto, estoy íntimamente oon-
vsneido de que el establecimiento de ra 
laoiones comerciales recíprocas con Cuba, 
es solamente una ouestióa da tiempo, el 
cual esporo oonfladameate, será muy 
corto. 
Port au Prince, Agosto 23. 
E5L C A R B O N B M B A R G A D O 
«ODsignatarios del vapor L a i i e n 
b u r f f , que trajo el carbón á que sa ra-
fijre un telegrama de anoche, niegan sea 
para los revolucionarios y aseguran que 
viene destinado á conocidos y respetables 
comeroiantes de Chnaivrs. 
Kingston, Agosto 23. 
E M I G R A N T E S A M O T I N A D O S 
Habiéndose amotinado en esta, una 
partida do emigrantes procedentes de las 
ludias Orientales y que se dirigen á la 
Qaayana Británica, las tropas tuvieron 
que ser llamadas cara cooperar con la 
policía a1, restab'ec!miento del orden, tra-
bándole nn combate en el cual perecieron 
31 individuos y resultando además, 40 
heridos. 
Londres, Agosto 23. 
V I R U B L A S 
Segúa telegrama reciente de la Barba-
da, las viruelas están haciendo grandes 
estragos en dicha isla. 
Manila, Agosto. 23. 
E L J U E Z T A F T 
H i llégalo á eata capital el J uez Taft, 
habiéaiosele tributado un gran recibí 
miento. 
I CON RECIPROCIDAD Ó SIN ELLA, 
¡ L A C A S A G R A N D E , 
I SAN RAFAEL ESQUINA A AMISTAD, TELEFONO 1077, 
¡i-XO T E M E A L A OKISIS EIXAÍÍOIERA! 
9 9 
Lo demuestra con la grandiosa remesa de calzado fino qne acaba de recibir. 
X a s m á s caprichosas novedades ofrecemos á las personas de buen gasto. 
PARA SEÑORAS Y SEÑORITAS 
Imperíaleí», poionefas y zapatos t a c ó n c v l a n o , última novedad en Noeva York. 
E s el calzado más elegante, moderno y eelecto hasta lioy conocido. 
PARA CABALLEROS Y NIÑOS 
Hay preciosidades en pieles de todas clases y coloree. 
n ^ s o i o a B.A.IR.A.TISIIMIOS 
'LA CASA CRANDE," SAN RAFAEL Y AMISTAD. c l i n 
cruH 
8 a l l 
UNA JLmOSNA 
E s extraordinario el número de n i -
Sos pobres qae oonoarre a l Dispensario 
' • L a Caridad", debido ein dada á la 
falta de trabajo qae experimentan las 
olasee pobres. Gomo ciento oinooenta 
botellas de leche y más de olea l ibras 
de arroz ó harina de maiz se reparten 
diariamente en a q a e ü o s salones. 
Saplieo é las personas podientes qae 
ne nos abandonen; qae lleven allí, para 
los infelices n i ñ o s , leche condensada, 
arroz, harida de maiz y a lgana ropita 
asada. Dios p a g a r á con creces la ge-
nerosidad de los donantes, y las infeli-
ces madres los b e n d e c i r á n . H a b a n a f 
Chacón , planta baja del Obispado. 
D E . M . D E L F I . N 
PUBLICACIONES 
Toilettes,—Se aoaba dereoibir el nú* 
mero de esta pnbl ioac lón de modas co-
rrespondiente al mes de Septiembre. 
Viene r iqa í s imo , encantador y may 
sagestivo por sas hermosos ñ g a r l a e s y 
exqaisitas labores. 
Se halla de venta en L a M o d t r n n 
Poes í a , Obispo 135, 
T a m b i é n ha recibido ana nneva co-
lecc ión de postales may cariosas y d s 
extraordinario méri to . 
A la popular librería de Wilaon, Obispo 
41 y 43, acaban de llegar las eiguientea 
obraa: 
Groyau—Génesis Idea de tiempo. 
Guyau—Arte sociológico 




Payot—Educación de la rolnntad 
Bonet—Razonamiento 
Boardeau—Problema de la muerte. 
Fouillée—La moral, ei arte, eto 
Solller—Problema de la memoria. 
Thomas —Sentimientos 
Becerro—Easeñanza siglo X X . 
Bergson—Materia y memoria 
Binet—Psicología experimental. 
Garle—Vida dól derecho 
Cubas—Mitología popular. 
Cullene—Fronteras da la locura. 
Laquilhoat—Aritmética mercantil 
Flaubert—Educación sentimental. 
Fotii l lóe—Temperamento y carác te r 
Garófolo—Criminalogía. 
G. Serrano—Paleología del amor 
Lagranga—Higiene del ejercicio. 
Lagrango—EJercic'o en los adultos. 
Lagrange—Fisiología de los ejercicioe 












Thomas—Sugestión, sa fancióa educati-
va. 
Tlnandier—Procedirntectcs útiles. 
Timó—La fatiga y el adiostramienta 
Tom Tit—Ciencia recreativa. 
Tylor—Antropología 
Bnlwet Lytton—Raza futura. 
Daudet—Port Tarraacon 
Dickens—Días penosos. 
Lotl—Japoneríaa de otoño 
Malot—Justicia 
ManpaB&ant— S i t a 
Toletoi—La guerra y la paz. 
Wathlngton—De Esclaro á Catedrá t iao . 
Bréame—Leonor 
Zayas—M capi ián de loa gavilanes. 
Los s e ñ o r e s B . La r raSc ta y M a n o e l 
F . Al fonso paeden pasar p3r esta re-
d»oc ién á recoger nn ejemplar de di-
chos folleto qae nos e n v í a e l sefior 
Z a f a s para ellos. 
Molimiento l a r í t i i n o 
E L EXCELSIOR 
Ayer tarde entró e i puerto, procedente 
de Matanzas con carga d i tránait."», el va-
por americano Excs'sior, el cual saldrá Loy 
para Nueva Orleans. 
L i . W A V E 
Etta mañana ea t ró en puerío, proceden-
te da Cayo Hueso, la goleta americina Wa-
ve, conduciendo 128 cabezas de ganado va-
cuno para los Srea. L jkes y H? 
E L M A R T I N I Q U E 
Procede ta de Cayo Hoeao entró en puer-
to esta mañana el vapor americano Mart i -* 
ñique, con carga y pasajeros. 
lEECáBO MONETABIS 
GA.SA.S D S C A M B I O . 
Plata española de 74i á 76 7. 
Calderina. de 75i a 7ó i V. 
Bület .a B. E s p a ñ o l . , de 4i á 5 V. 
Oro americano contra ? g 4 g i p. 
español. . . . . . . > 
Oro americano contra / ^ ^ p. 
plata e s p a ñ o l a . . . . . S 
Centenes é. 6.91 plata. 
En cantidades, . á 6.93 plata. 
Luises * 5.50 plata. 
En cantidades. . á 5.52 placa. 
El peso americano en } & ^ y 
plata e s p a ñ o l a . . . . ( * * * 
Habana. Agosto 23 de 1902. 
COMUMCADOS, 
CEMTROlilíJfiO 
SECCION D E l U l i l l U L I IOX. 
Debiendo celébrame en la noche del donunj? ó ÍM 
del actnai nna Velada Artístico Literaria con objeto 
de 8oleinni/.ar el acto de repartición de premios a kw 
uliiuinos ui,e 'o han obtenido en el uño anterior y la 
ap«rtnra del nnevo car» académico de 190-2 á 1903, 
«• hace piibhco por e.te medio para conocimiento da 
losaaocumoa en (¿enera), qtueues podrán eonenrrir 
roediiinto la preaentacion del recibo correspondiente 
al mes de la fecha. 
Las pnertas serán abiertas á las ocho v la velada 
comenzara a Laa nnere en panto de la noebe. 
Habana de agosto de 1904.—El Secretario, An-
tonio Quintana. 
N. ta — L a Sección de Recreo v Adorno será la 
encargada de manUrar el orden durante la velada. 
clJ47 ¿d^J 1*23 
cfflTBo mim 
SEO CION D E INSTRUCCION 
S E O E S T A E I A 
PXW i ̂  1 d aP^r^nra ̂ l enrso escolar de líK)-? 4 
por este medio á loo ^ñ/f^-"1.^.? Proxin>o, se av«a 
E> Ben^r qne detde e^taTcl. / AA*™P?T** * 
malricnla para todos loa mhirihw 7 c o u d ? * - U 
é l " ^ S o c i a l 1 ^ 61 anancÍO "ĵ 10 en entrudl 
Habana 15 de Agoefo de 1902.-E1 Secretario A a -
tomo Qumtana. t 13̂ 0 1!,!-.; i ; "?7 
D I A R I O D E L.A MARINA,—Agosto 23 de 190 a 
S á b a d o 
ENTRE PAGINAS 
XJna hoja de 
mi Almanaque 
LUIS X I V 
O * ? Se le coocee en la 
J h i s to r ia e ro el potore-
noiahre de L o i s e' Gri»n 
dp. F n é Lijo de L a i » 
X I I [ y A n a d e A O M I - H - . 
y v i n o ai mando t r ^ r no 
per íodo d¿ V R n t i f r e a a&o» de e s r n i _ 
dad por p?»rf« de en madre, sj 23 de 
Agoato de 1G54, Bey á loe OIDCO aflon, 
bajo la t u t e l a de t a madre, d i r i g i d a 
por el c e r d e c a l B l a x a r n o , dacaate »a 
m i n o r í a ccar r ie ron ea Fraaoia g r a n d e » 
d is tarb lop, p r o m o v i d o B por la Mea de 
loe p r í ü c i í j e » , qoe ee D a m ó . d e la F r e o -
da, cayo objeto er. i arraaoar de (» p i i 
vaosa regia a l cardenal . Mien t r a* eo 
el exter ior facbab^n ooo eo^rre por sai» 
armae Ü o n d é , Tareaa y B ' - t ó . en ef 
i n t e r i o r v e R c i ó el d a q a e de Bichel iea 
A l a iig*. c b igá&dola á firmar el t r a t a 
do de We^tfül ia , p o r el qne ae inoorpo 
r a b a á Frano ia la Alaaeia, q o e s i g l o s 
de ; ; a é í habla do arrebatar!* Alema-
nia . E l caeaoiiento de L n i ^ K I V con 
l a i n fan ta eapaBo l» M a r i * Tere»» tenia 
anaeUGSQla en la qee F ranc ia a* r p -
servaba les dereahoa a l t r ono de Ban* 
fia en el caso d o ext iogai rae la rama 
de la f a m i l i a anstr iana que lo oonpa 
ba. Y , con efeoto, m á s t a rda so n i e t o , 
qne r e i s ó con el nombre de Fel ipe V , 
r e c i b i ó esa herencia á l a ronerte Éá 
Carlos I I . 
Fe ó Lu i s X I V ano de lo» reyes m*»» 
fastnosoa de Frapc ia y dnrante un r e i -
nado p a r e c i ó qne la n a c i ó n l legaba ^ 
la c á s i . i d e . Na faó a s í , s in embargo. 
Loit» X I V no e n g r a n d e c i ó A s a p a n r i 4 . 
5 las g e e r r a s afortnnadaa d e lc« p r i -
merea bBoa de en reinado, conv i r t i e -
ronae á la postre en derrota?. 
Setenta y seis afios da e d a d y s e t e n ' 
t a y dos de reinada teataal mor i r a q o f l 
hombre, qne p o r eo g r a n d e s » , hiso q o « 
ee diera a l s iglo en o s » reittó el d i c i a -
do de siglo Ae Lu*» X I Y. 
E l palacio de Vereal 'es, enn sns es-
p l é n d i d o s jardines, es sir. d a d * el ma-
yor monntnestu de so g lor ia . 
RKPOÜTKR. 
Iñ ULTíMdS MONOS 
O E L COSGRSSO D E A N I M A L E ? . 
E l g r an fabnliata gr iego Esopo, dp»-
de el o t ro mnndo, por los medios t e -
l e p á t i c o s qoe ahora t e e s t i l an , m • b a 
t r a s m i t i d o est^a not-.H p a r a ana í . b n -
l i l l a de loa tiempos modernos. 
Parece qne a l ia en las p o s t r i m e r í a » 
del s iglo X I X r e o n i ó r o n s e <*n asam-
blea general todoa los animale* qafl'es-
t á o sajetos a l a t i r a n í a del hombre. 
E l mo t ivo de la r e a n i ó n fué p io t> \r»T 
y tomar medidas cont ra el proceder 
i n í o a o y al tan^cn con qoe lct> t r a t a el 
l l amado rey de la c r e a c i ó n . 
L a asamblea habo de efectuarse é 
la o r l l l i t a del mar, p ^ r a qae pad ie ras 
as is t i r los peces, lo n m m j qne loa on»-
d i á p e d o s , las aves y los ioseotos, y 
se convino en qoe no h a b í a de tomar 
la pa labra rats qne c a i n d i v i d u o de 
cada especio. 
A r o d i e r o n el gato, el perro, el cono-
{o, el loro , l a mosca, e l mosqui to , el 
r a t ó n , el bacalao, la pu lga , la chinebe, 
l a g a r r a o s t » , .-;c. 
A c o r d a d o nombrar p r e s i d e n t e al de 
m á s edad, le t o c ó esta saerce a l l o r o , 
qne era, a d e m á s , no orador de foste; 
pnea se sabta de m e m o r i a mnohas fra 
fes e .ocDeo te s a p r e n d i d a s en case de 
no d ipu tado á Cortee, A b r i ó l a ee s ión 
—faeñorep , no voy á pronanoiar u n 
discurso; pero s i tener el al to honor 
de d t r ig i roc la palabra, c ú m p l e n j e ma-
D i f e s í a r el deseo de hacerme i n r é r p r e 
te de los sent imientos qne «tntraan es-
t a i l u s t r a d a m a y o r í a y exponer & gran-
des rasgos la mageetuosa sinteaie, e l 
d e s i d e r á t u m qne perseguimos en el 
ac tua l momento h i s t ó r i c o . ¡ A b , ^ f f i o 
ree! pe rmi t i dme ante todo, la expr*»-
e i ó n sincera de en c o r a i ó n a g r a d a -
do qae late a l c o m p á s de todo sent i -
mien to generoso.' Nos r e ú n e a q u í ut 
idea l de progreso en e l o í ron lo de nnes-
t ras aspiracioErs, ecutando t o n e l va-
l i ó t e concureo de todos loe elementos 
qae marchan al u n í s o n o por l a senda 
de noes t ra r e g e n e r a c i ó n . Uc idos como 
on solo hombre, b emos de i r á í a meta, 
con todo el valor de nuestras or nvio-
cienes y alcanzar el fio qoe eos pro-
ponemos. H o y LO es d í a ue t a b l a r , ee 
hora de sentir , te el mnor-ento de o b r » r . 
Hepresentamos las faerz^s v ivas del 
p a í s , y apoyados en la l óg i ca de los 
hechos inconcusos, eo los fueros de la 
r a t ó n , de l derecho, de l a j u a t i d a y de 
l a ve rdad , hemos de conseguir qae 
Baestra obra ee ex t ienda , se d i la te , se 
pro longue , ha t ta la c o n s u m a c i ó n de 
os siglos; perdurable , i a ü a i t a , e terna, 
í m p e r e o e d e r a l 
r . - — — I I 
JJOIXJETIN 26 
LA MAM DEL HQ&A1 
Rífela tsn ita en inglés 
C A R L . O T A M . B R A S M E 
(Fita D»Ttia, pnblicaá» por f% esa» adU«rUl 
ftífcorcí, te Tenae en .» "Kodenim FOMU", Uatipo 
(Coniinnación). 
—Oaando oese mí i a foc tan io , el se-
creto m o r i r á pero n i aun entonces 
p o d r é r eve l a r i o , pnes pertenece á o t r o 
—Respeto so d e c i s i ó n — e x c l a m ó e l 
j o v e n , — y j a m á a i n t e n t a r é saber lo qae 
ee; pero, d í g a m e ana cosa. U ñ a n d o 
eso p i s e , ¿ p o d r é v e r U A os^edf 
—No ae lo puedo decir ahora—re-
p l i c ó roi?8 R i o d e n , — a i s é q a é le d i r í a 
en m i pos ic ióD. Qaiero qae me h a g a 
us ted ona promesa. 
—Tantas cerco usted qniera . 
— F r o m é t a m e que, si a lgaca vez nos 
encontramos ante extrafioa, no me re-
c o n o c e r á usted n i h a r á m e n c i ó n de 
eete inc iden te de m i v i d a . 
— L o prometo fl^mente, 
— P r o m é t e m e a ü u m á a . . . . o l v i d a r l o 
?8ted m í e m e , y ai a ' g á a d í a nos vemos 
en el m n r d o , no t r a t e us ted de pre-
g u n t a r por q u é yo p o d í a estar aqa i . 
— L o p r o m e t o . . . . pero, ¿usted oree 
— ¡ B r a v o , oien! Apiausoa en las t r i -
buna*. 
—Pido la pa labra , m a u l l ó el gato. 
— L a t iene su sefiorí .*,—dijo el loro, 
á qu ien se le h * b í » u agotado las fra-
ses s. coras del r epe r t c i i o aprendido . 
— Q a e t í a saber—repaso el in te rpe 
lann —a d ó a i e no-i va á l l eva r oon 
en di/^inrso el sefior Presidente. 
— I b a á d e c i r — c o n t i n u ó el loro—que 
e» l legado el momento de r eun imos 
todos los animales v í c t i m a s del h o m -
bre, s in d i s t i n c i ó n de t ipos, ó r d e n e s 
n i especias, para protestar cont ra ^ 
i r . )a« t ia ia , la p o s t e r g a c i ó n y ( a » ' a j e -
r ias q o p n o s refiere esa en t idad i-nyo 
p r i v l e g i o se redace á e e r n o « b t r o her-
mano mayor en el re ino a n i m » ! . 
—Protesto, gr i tó ana pulga e r u d i u , 
dando un salto sobre el pupitre de ía 
presidencia. No es cierto que ei hom-
bre sea el p r i m o g é n i t o entre nosotros. 
Puedo atestiguar, bajo la fe de dos 
hombree decentes, Haeekel y DÍÍWÍO, 
que la especie harn^ua ía ú l ima en 
el ordeu orouo c .-. Rectifique, pues, 
la preaideccia oouoepto tan erró -
neo uomo depresivo para nuestra pro-
sapie, estirpe, linaje, asoendenoia ó co-
mo quieran l lamari» . 
—Tiene r a i ó n la tíefiora pulga, dijo 
ei mopqaito. SÍ hombre ee inferior á 
ncaotroa, un miserable advenedizo de 
la creac ión , un m ó n s t r u o de vana j*o-
tanoia que oree haber inventado mu-
cha?- coaaa, faltando á Is v trdad. D i -
ien q a » oa t.al A ion. 6 un meqp^trpfe 
llamado Apolo, inyeotaren la m ú - i c a . 
(Falso! Muoho antes de que aquellos 
existieran, ya uno de mis antepasados 
estaba harto de tocar el vio lío y la 
ohirimia por estos mundos de Dios. 
—¡Ai orden! dijo ei Presidente, nos 
hemos reunido p - r a i ra tar asuntos de 
vital interéa, y no para di lucidar mez-
quinas ouestionoillae de a r t e . . . Pues, 
decía, s e ñ o r e s , que nosotros, los ani-
males d o m é s t i c o s , somos objeto de nna 
di famación cada d ía m á s cruel é insi-
diosa. Se nos infama torpemente. £> 
hombre, el mas vicioso y desoastado 
de ios anima es, no quiere reconocer 
que lleva en sí mismo la eaasa e ñ e i e a -
ce de todas sus dolenoias y qaa es el 
culpable direato de ios males^infeocio-
sos que diezman su especie. Y no 
acertando á curarse de su o l í m p i c a va-
nidad, se oree perfecto, puro, impeca-
ble, superior á todo lo creado, y busca 
en nosotros la v í c t i m a propiciatoria á 
qoien achacar el origen de sus enfer-
medades hijas de su intemperan:l i , de 
su vanidad y de su estulticia. A mí, 
s e ñ o r e s , me acusan de ser el que le 
trasmite ei contagio de la tuberculosis. 
— A mí, repuso el gato, me achacan 
el virus de la difteria. 
— A mí, la peste bubón ica , dijo el 
ra tón . 
— A nosotras, dijeron la pulga y l a 
mosca, nos cuelgan el contagio traami-
sor del có lera y del tifus. 
ara todos los Hombres! 
foánto» hombres L a y en la vida que ee acaban por demasiado trabajo, ya 
fita mes tal ó de otro modo, á fin de sobresalir en sna empresas. E l ábogado, el 
íKMÍtico, el sacerdote ó el de cualquier carrera, el comerciante, dependiente 6 
mecánico, están todos expuestos á la reacción de nna vida ocupada: POSTRA.-
CION" X K R V I O S A Todas las funciones del cuerpo se resienten, y mnohas ve-
- r-n se agota el cerebro. Las resultidos natarales se presentan pronto: debili-
a d del estómago, enfermedad de los riñonee, mala ciroulacióo ó desarreglo en 
s órganos vitales ú otros. E l Doctor McLAÜGHLIN" ha logrado presentar 
. úbüco, como el mejor de todos loa remedios, la E L E O T R I O I D A D C U R A 
i 1 V A, aplicada por medio del CIXTCTROX E L E C T R I C O . Este cara sin me 
oieinas, afecciones severas ó de loa nervios; ya no necesitan de drogas; es nn 
hecho notable el qoe 
E l Cinturón Eléctrico 
— D E L — 
O I R , . I M I o L ^ T T O - I E i n i i I I f c T , 
cara despnéá de que barriles de medicinas baa filiado. ¡No le basta á nated 
lo que ha padecido, ó la debilidad que lo ha arrainado? ¡Por qué padecer nn 
día mssT E l mensajero llamado E S P E R A N Z A le dice el madio, qae lo corará 
de su debilidad perdida ó de sus dolores agudos. 
LM LO PE DICEN LOS QÜE SE M CUMBO: 
) KADICA LM F.N'TK I)L' 
Y D E L KSTOMAO 
Uoi toi M. A. McLaiií 
Etoi HeLáBghJin. 
Man Se mió: 
Kenieilioti 17 Je Aconto de H 
RO )Hlt'H en Molo lili 
<te los nervios cr 
; «ii C I N T U -
uso conMî iti 
el máa •flnH 
3. i . 
znuro Fernández, 
¡tur muimA 
Mnv Ir. ni 
C OM i ' i , i : i.v.M K.VTP: CURADO. 
ÜHUuia, Agosto 16 de 1003. 
Habana, Cuba. 
UON decim compimlo hace tres roes*» y cou el uso di l mismo no he 
Ce Mido ii>- ir;il).i):ir ni un aolo ^iu y noy capa/, do desaliar al mando 
entei". 
Aiiii< ip-in«lole lu» irracÍH* puede auteil hacer neo de mi nombre 




Por ewpin'io de nina de dos añoi 
•oiMBHMa i t M É M lo» trea metes qnt 
BOU K L . CTUICO me IIIIIUIIBIWI 
que doy á uxted [M gracias. 
Quedo dt- usted afm atento y 8. 
¡san fanaaio 
CUBADO £ N TliE.S MESE.S. 
Ilabaim, Agosto W de IflflK 
Habana, Cuba. 
IMPOTENCIA Y D E B I L I D A D CURADAS. 
Doctor McLaughlin. 
Apreciable Doctor: 
He nf tUb de impotenci 
Habana, Agosto 19 do I'JOS 
Habana, Cuba. 
Doctor M A. Mer^aiiu'hlin. 
EMimndo Doptor. 
Habana, Agoefo 20 de Í1W-. 
Habana, Cuba. 
Despu.-x d.-usai MI ( INTUBON ELECTRICO para ddbilídad 
general ya me encni MÍ m . (mipletanionte curado con aolo haberlo usa-
do riinoaiiiente por ei»pa 'iu de aa mes. 
D iwtéd afuio. y atento a. 8. 
Auinias 126. Pedro Pérez 
Habana. 20 de Agosto de 190S 
i ><n Mr W. A McLaugWin. 
Habana. Cuba. 
Muy Sr. mío: 
Tongo el gKa de nuMaeatac n usted qae con su magnifico C I N -
TCKON ELECTRICO me he UUradb 48 los mervios que padecí p»>r 
algnu ti'-iiipo y ahora me encuentro aliviado con solo haberlo usado 
dos meses. • 
'.'urdo de usied su aftno. j 8. a 
Mercado de Tacón. Manxrl Porni. 
Dundo ú usted la»más expresivas gracias me repito su afecísi-
y a. 8. 
Petlro Peres. 
Sau Isidro n. (Í3J 
CURA DO EX TRECE DÍAS. 
Doctor MacLnngl 
Muv Sr. mió: 
ibann. Agosto 18 de 1902. 
Habana, Cuba. 
Hace do» años que h.-» sufiido horrililemente de Dispepsia j Do-
lores do eslumago. COUM) laml-ién d<̂  reumatismo y flo 
lu.-nu.-*: p.Tn jh.aa . on --I uso .1,- su CINTÜBOSI VA. I 
que lie usado por trece días me encuentro <'<>mpletaroeal 
me siento lo mismo como cuando era nn muchacho. 
Kt i más por ahora quedo de usted atino, y s. 8. 
ñlaunel H t rnándes García . 
"EL C i n t u r ó n E l é c t r i c o 
del I)OCTÍ>U M( L A U G H L I X , basta. Le devuelvo sus fuerzas y los goces de la vida. No hay 
en el mundo entero un fortificante igual. 
L a curnente vigorizadora expulsa el padecimiento más renuente y restaura el vigor vital. 
L I B R O Y C O N S U L T A S G R A T I S . 
Pase á mi despacho ó esciíbame y le enviaré sellado y gratis mi libro que dá todos los infor-
mes necesarios. 
No se vende ni en las Boticas ni Droguerías ni por conducto de Agentes. 
D o c t o r M . A . M c L a u g h l i n , 
O ' R E I L L Y 90, HABANA, Cuba—Horaa de consoltas de 8 a. m. á 8 p. m. Domingos 10 a. m. a 1 p. m. 
— A mí, la o i g a a t e r » , e x o i a m ó na 
p e í . 
— [Y á míf gr i tó el moeqaito, me 
persigaen de raaerte, porqae dicen qae 
propago el v ó m i t 3 negro, la vi-ae a y 
el pa lod í smo; 7 todo porque les oaoso 
moleetia con mia picadas y mis cen-
oiertns de nootámbnlo . 
— E i t o as infame^ dijo el perro, á mí 
me persignen con lazo los pol íofas , 
oon el pretexto de qne puedo tener r a -
bia; y en realidad es por nna mis'-ra. 
ble ones t i ón de oehavoe. Si t i m e r a 
dos daros y medio para comprar nna 
chapa de! Avantamiento, me defArfan 
vivir tranqnilo. ¡S iempre el infeliz ee 
el qae oarga con todaa las oalpas! 
Bien se ve qne somos los ú l t imos mo-
nos de la Oreae ión . 
— ¡ A l t o ahí! interrumpió 1A pnlga 
8abi»T qae no perdía ripio para osten-
tar sos conocimientos científ icos. Y 
o a i á n d o s e anas antiparras nuorosoópi-
CAS , dijo: el ú l t imo mono de i& O r e a -
e ión e a realidad es el hombre; es la 
ú l t ima carta de la baraja soo lóg ioa . 
Yo , por mí parte, lo considero mn? in-
ferior á mí, pnesto qne me alimente de 
s a sangre. De so inferioridad fiaros, 
oolo d iré qae el hombre no paede sal-
tar oomo yo, á nna altora onatrooten-
tas veces mayor qne sa t a m » r n , 
— 4 Y q a é me dioen aetedes de loatra* 
sado qoe e s t l el hombre en Meoóntaaf 
reposo el gato, a q o í donde nate<lea me 
ven, yo poseo nn secreto dinámico qne 
vnelve tarnmbas 4 los físiooe má* emi-
oentes de tierra. Ninguno de ellos « » -
be t o d a v í a oomo ee qne los gatos oaemoa 
t iemrre de patas. 
— E l hombre, repaso el bacalao, ade-
más de ser ornel y orgailoao, es may 
ingrato. A mi me saca el h í g a d o para 
onrar á los t í s i cos , y ¿sabéis como me 
paga ese favorf A b r i é n d o m e en oanal, 
y deso l l ándome , para ponerme en B JI-
n n e r a y devorarmtf 
— B s preciso reivindioar nneatrn-» de-
rechos, ins i s t ió la pnlga. ( U a b r á mo-
do de oon vencer a l hombre del error 
en qae se halla reepeoto á nosetroa? 
—¡Imposible l dijo el loro presidente. 
Si en ei mnndo hay algo qne no tiene 
l ímites , ese algo es la vanidad h n m a -
na. Oree el hombre qne los loros no 
tenemos inteligencia, porque solo sa-
bemos repetir las frases qae oimos. 
Mas, iQué otra cosa hacen los huma-
nosf Ved Isa modas, la pol í t ica , las 
costumbres en general, y no ha l larán 
ustedes más que para imi tac ión , repe-
t ic ión de ideáis aprendidas y traees ha-
chas. Cuando un orador de la mayo-
ría quiere impugnar on hecho cual-
quiera, dice: "Bao no tiene preceden-
tu". "¿Cuándo y d ó n d e se ha visto 
semejante copa?" He aquí los argu-
mentos de uso corriente en la humani-
dad. Bolo hay c l i c h é s de repet ic ión . E l 
hombre es ciego para conocerse á si 
mismo. Solo tiene pene trac ión para 
ver en loa d<»más sas propias debilida-
des. 
— S e ñ o r e s , dijo la ohinobe mientras 
hojeaba un libro de medicina, la prue-
ba de qne la ignoranola humana no 
tiene remedio, e s t á en lo absurdo de 
la a r g u m e n t a c i ó n que emplea cuantío 
nos acusa de ser los trasmisorea de las 
enfermedades. Un este libro de Medi-
cina aparece el c a t á l o g o de todas las 
enfermedades conocidas en la especie 
homana Llegan ¡.uombraon sefore?, 
á 2480; mientras que en todos los ani-
males que estamos en contacto con el 
hombre no alcanzan á ooarenta el nú-
mero de enfermedades que solemos 
padeoerl ¿Cómo es posible que nos-
otros, siendo macho m á s sanos que el 
hombre, le inoculemos ciertas enferme-
dades qoe él posee en grado mayor! 
¿biso es disoarrirf 
— H a dicho bien la seflora chinche, 
repuso el gato mientras se afilaba U a 
ollas en el canto de su pupitre. Hl in* 
fatnado ser que tiene la jactancia de 
llamarse á si mismo "nomo sapiens", 
sabe muchas cosas, es verdad, pero las 
cabe muy mal, y oso es peor que no 
saberlas. Nosotros sabemos pooo, y, 
ese poco, lo sabemos á la per fecc ión , 
m qoe mucho abarca pooo aprieta. B l 
hombre quiere ser maestro de todo y 
resalta aprendiz de nada: un c h a m b ó n 
cargado de ínfulas . Hay que tomar un 
acuerdo definitivo. A s í no podemoe 
seguir. E l hombre, uesde la altura de 
sos Academias, no hace máa que in-
culparnos por las calamidades qae su-
fre, de las que él es el mayor onlpable. 
Todo se le vuelve decir: Matad á loq 
perros, extrangulad á ios gatos, aca-
bad con los mosquitos, exterminad las 
ratas, guerra á muerte & las pulgas, 
á las chtnobes y á las moteas, qoe son 
los czasantes de las enfermedades. 
¡Ment ira insigne! Cnáneo mejor fuera 
que esos señores higienistas dijesen 6 
sus olientes*. "No seá i s desordenados, 
ni glotones, ai libertinos, trabajad oon 
método , moderad vuestras ooncnpis-
cenciae, haced ejercicio saludable, t i-
r r d á la basura todos los oacharr . - de 
botica que t e n g á i s en casa, huid del 
tedio y de la modorra, no s e á i s eeela-
ves del lujo, ni de la a m b i c i ó n , ni de 
la moda; y tendré i s salad, y v i v i r é i s 
fuertes y sanos largo tiempo." ¡Qué 
van á decir estol Prefieren descargar 
el mal humor de su ineptitud contra 
que nos podemos eccontrar a l guna 
vezf 
— Ba m i s Msi), qne d i f í c i l . 
— Kn^onoep, ai l iega ese caso, ¿me 
p e r m i t i r á asied qae p ida nna p re ten-
t a o i ó n t 
L a j o v e n booríó cen erQadera son-
r i s a , m ien t r a s en c o r a z ó n pa lp i t aba 
con de l i c ia , pnea no p e d í s poner en 
d n d a e5 amcr del joven . 
E l d i b o j o d e l H a y a de B r a n t c m e n o 
h izo los madores pregresos. Las manos 
de l a d ibu jan te temblabao , y sus pen-
samientos estaban en otea parte . 
A l e igeiente d í a de aquel la meino-
r a b i e maflaca . A n g e l a estaba arreglan-
do algonas Acres, cuando e n t r ó Mra. 
B o w e n l levando en ene macos c a pa-
que t t t o . 
—Buecos d í a s , mies Car los—dijo .— 
V a us ted á sorprenderse, y á a legrarse 
sin rinda, a l o i r qne m i l o r d se ha mar-
chado esta mafi»n8. 
Sorpreod ida , q u e d ó . KI color des-
a p a r e c i ó de su ros t ro , y BU c o r a z ó n 
casi q n e d ó paral izado. 
¡Se habla ido y s in decir la a d i é e ! 
Sorp rend ida , pero no contenta, A n g e l a 
c o m p r e n d i ó cuanta a l t -g r ía se le iba 
oon él. C o m p r e n d i ó t a m b i é n , c lara-
mente, que le amaba. 
— B i — o o n t i n a ó el ama de llaves,—te 
fné f.sta mafiana muy temprano. No 
v o l v e r á hasta dent ro de a lgunos meses 
q u i z á s . . . . A s í pnes, mise Carlos, vuel-
ve á ser de usted toda la casa. 
i ero ^miss Car los" no parec ía muy 
contenta, y s ó l o Dios sabe el dolor que 
le produjo el sooeso. 
M i t o r d — v o l v i ó Mrs. Bowen—me 
ha suplicado que la entregase á usted 
este paqnetito. 
Angela dio las gracias, y se r e f a g i ó 
en su estancia favorita, el aa lón bianoo. 
S a b í a por instinto que en aquel paque-
te iba nna car ta , y lo abrió precipita-
damente, eneontrando en efecto e! pa-
pel. L a carta dec ía: 
"Mi querida mies Carine: Empiezo 
así , cuando me s e n t í a más inclinado á 
poner: ^adorada de mi c o r e x ó a " . — 
¡Cuan poco sospechaba yo, al entrar en 
mi casa, qoe me estaba esperando el 
amor ee ella! L a amo á usted desde el 
primer momento en qae la vi. Bajo m i 
propio techo no podía decirla a ost^d 
esto, ni rogarla qoe s e » mí mujer. N o 
quiero preguntarle á usted su sombre, 
pero usted sabe el mío; no quiero saber 
q o i é n es usted sino que sea mis?. 
Quedo á merced soya. D e usted s m 
mi fortuna y mi vida. E s p e r a r é todo 
el tiempo qoe osted quiera su respues-
ta. No tiene usted nada qne decirme, 
eme: "es taré tal d ía en tal poeto." 
Dir í jame en respuesta al A g a m e m o o n 
Club , Plooadilly. L e beso laa blancas 
y aderadas manos, y me nombro su 
rendido y enamorado 
Q L E N A B L B I O H . 1 ' 
L á g r i m a s de felicidad cayeron de los 
r jos de Angela ai terminar la lectura 
de la carta. 
¡ Jamás hubo amante m á s leal!—pen-
só A c g e l * . — ¡ C u é n pocos hombree la 
hubiesen tratado de n n modo tan oaba-
lierescc! L a joven admiraba la nobleza 
del ac t r ; a q o e ü o e r a lo qoe máa le a tra ía . 
¿ P o d í a haber hecho máat H a b í a dejado 
t>a case* para que ella pudiese perma 
necer libremente a l l í . E r a !a noble ac 
etóo de a s verdadero cabai'ero, y esto 
acrecentaba su amor por é'. H o a d i ó 
el rostro entre ias manos, y dorante un 
momento se le ocurrieron felices pen-
samientos de su tature dicha. E i mea-
do se le hizo s ú b i t a m e n t e mas querido 
porque lo ten ía á é l , y su vida más pre-
ciosa porque !e interesaba á é l . Hoy 
más qoe n i ñ e a ansiaba por el aviso 
qae t e n t ó tardaba en llegar. 
e A P I T Ü L O X I I 
Uoa m a ñ a n a , coando A n g e l a arroja-
ba el Tvnts t r í e t e y desalentada por no 
' v e » en él nada de lo queeeperab*, Mrs . 
• Be Tren e n t r ó para p r e g u n t a r l e algo de 
1 poca impor t anc ia , y la joven e m p e z ó á 
; bablur ie de la comarca y de l&s v e -
1 omos. 
\ — ¿ Q u é casa es aqce l la qoo tiene tso-
r r r e i i i a s blancep, que se ve desde al 
p a r q u e t — p r e g u a t ó . 
—Cuidado H a l l — r e s p o n d i ó la a n -
ciana;—residencia de l o r d y l ady C o i -
dale; heoico de:ur QOS han yaelto de 
L mdres coa a s a brillante ooai t iv* de 
h u é s p e d e s . 
Y Mrs. Bowen se puso á desoribir 
la fortuna y la grandeza de aquella fa-
milia. 
—No es qoe ocupen m á s alta posi-
ción que los A r l e * g h — a ñ a d i ó la leal 
sirviente,—eso no; pero son m u y ricoe; 
casi todo Cuída le les pertenece. 
— ¿ S o n v ie joaZ—prvgontó Angela . 
—No; fcon muy jóvenes . H e o í d o 
decir que lord C u í d a l e es un hombre 
míaero y qoe su mojer ama looament; 
los naipes nn e x t r a ñ o gusto pare 
ona s e ñ o r a joven. Pero no hay que ha-
cer caso de h é b l a d n r í a s . 
— ¿ S o n amigas las dos familiasf 
— V a m o s . h a s t a cierto ponto. Son 
amigas, pero no se rozan mucho. L a -
dy Arleigb tiana fama de orguilosa. 
Pnes s í ; dicen que viene con ellos una 
brillante comitiva, particularmente ana 
cé lebre beltesa de L o n d r e s . . . . no me 
acuerdo el nombre. 
Q o i z á s , recordándolo , se hubiese ev i -
tado no drama terrible. 
—¿Los visita ¡ord A r i e í g h casado 
e s t á aqoíT—dijo Angela. 
— N o a l menos estos d í a s . De-
be ní*ted pasearse por Ouldaca H a l l , 
mies Carlos . Merece uoa visita. 
Pero Angela no p a r e c í a muy intere-
sada en el asante. 
Los habitantes de Brantotne Hs l t , 
dorante los meses de verano, iban á 
oir misa á la iglesia de Cuída le , l a m á s 
p r ó x i m a , y na domingo por l a m a ñ a n a , 
d e s p o é a de la partida de lord A r l e i g h , 
Mrs. Bowen dijo á Angela: 
— Mis8 Carlos, voy á la iglesia, 6 
C u í d a l e . . . . ¿quiere usted venir con-
migo? No ha IUO osted á los oficina 
desde que e s t á aqaí . 
—Iré coa mucho g u s t o — r e p l i o ó la 
joven . 
E n sa senoiHo y amante corazón se 
d e s p e r t ó n a g ran deseo de implorar la 
miser icordia d i v i n a . 
L a ig les ia *e i e v a u t a b » en un c e r r i -
l lo que dominaba el mar, r el sonido 
de las campanas p a r e c í a fl~tar sobre 
las olas. L a iglesia era nn ant iguo edi -
ficio, con ona to r re cuadrada de la qae 
s a rg i a una esbelta aguja que se h u n -
d í a en las nubes. E l in t e r io r era pul-
cro y pintoresco. 
—Pedamos haoer usa de la t r i b u n a 
de la f a m i l i a — l i j o M r ¿ . Baweu, c a á 
c ie r t a safioiencia.—Lo oago a s í onando 
m i l a d y e s t á í 'aera. 
Poces momentos d e s p u é s A n g e l a aa 
encontraba ins ta lada en l a confor table 
t r i b u n a perteneciente á l a fami l ia A r -
l e i g b . L a p e q u e ñ a iglesia estaba lie» 
r a . y al echar nna mi r ada en tc-rno sa-
yo v i ó p r ó x i m a s á e l la á algunas ele-
gantes damas. 
—Loe h u é s p e d e s de C u í d a l e — o u o b í -
oheó M r s . Bowen; y A n g e l a l e v a n t ó 
los ojos cayendo su m i r ada en e l g ra -
cioso y picaresco ros t ro de G l a d y s 
Kaas-
D I A R I O D E L.A MARINA.—Agesto 23 de 1902. 
a ' gnn inoreote aDimal. ¡Y ' Í Í O P O qne 
Jft bnman idad p r o g r e s É l Stfiores, no 
hay esperanza algana dp qae el hom-
bre D O Í atienda, y d fb fmes boeoar la 
r e v a n e h » . ¿Qoíéo qaicre encargarse 
de V í n g a r n o a ? 
— Y o , dijo ana vooeoita e x t r a ñ a y 
niatorfem de origen dea !onooido. 
Todos mir<4roQ alrededor, eio ver al 
qne L^bUha . 
— i Q a i é n ha oontsatadoT, p r e g u n t ó 
el presidente. 
— ;Yo, yo!, repi t ió la vooeoita. 
—Pero jqoién ea nsted? Déjase ver. 
— j E a inát i i , repl icó el ser miaterio-
eo, é mí FÓlo paede verme el ojo per?-
picas de loa higieniet^a, soy el mi 
orobio, el ager te fantastioo de todas 
las enfermedades hahi.iae y por haber. 
—Pero ¿dónde esta ostedf 
— E s t o y en todaa partee: soy la ioia-
gfn s imból ica de D i r s ; la eaenoia, '» 
materia prima de todua las cosas. No 
me b a s q u é i s precisamente en loa ban-
cos de este coogreso. Hablo desde e! 
interior de vaestros organismos. O é á * 
ano de vosotros es na conglomerado 
de bacilos, vibriones, bAOteriac, lenco 
citas, fogooitaa, eatreptoooco*», estafi-
Ir cocoa y otros cooos a onal m á s t e r r i -
ble. S i conocéis algo del idea ' ismo 
trapoeodental de la flloíofía h e g e t i a n » 
podré is imatrinaroa qae no í e a e i s exis 
tencia propia. Oarta animal grande 
ea 00 puro fantasma de sí mismo; do;^ 
una idea para pin o o n s i s í e o c i a . N 
existe en rt-alidad rafta qoe el micro-
bio, ea decir: yo, el ún ico yo, el robj 
rano abso ia tode la materia qae lleua 
el inflnito. 
Loa animalea visibles se quedaron 
pensativos y estopt-feetc a. 
L a pu '^a , ern ser tan pequeña , ob-
BesicoadA por laa profundas reveU-
oionea del microbio, s e u t í » hullir en e! 
interior de sus v í f ceraa a'gfi HSÍ como 
on hormigueo de 7CO millones de b*i3-
t € ri w 
—Noss seusten, a ñ a d i ó el rniorohio 
parlrtnte; yo soy el aer providencia1 
encargado de ejeeotar vuestra veo-
gansa contra el hombre que na valne. 
r a y menosprecia. Y a en eate momen-
to h is tór ico soy la pesad íTa de medin 
homsnldad y la irris ión de I» o t r n 
media. Antea de ocho « ñ o s . como s i g » 
habiendo higienistas, prometo acabar 
con la eociedad moderna. Qi mando 
será entonces un vasto manicomio 00-
b l » d o de m i c r o b i o - m a u i ó t i c o e . iQue-
reis una v e o p a r t » mfta onmptetal 
—¡A j robado!, dijeron todos. i V i v a 
el microbio vergadorl 
Y se l e v a n t ó la s e s i ó n . 
Por l a i n"tos tfiquigráji*cn, 
P. G l E A L T 
SOCIEDADES ! EMPÍÍÍAS, 
En circular fechada en ésta el 19 del pre-
sente, se nos pmíc ipa que ha sido dlsaelta 
por mutuo convenio la eociedad qne piraba 
en ésfa, bajo t a razón de ^teiohofery Oran-
de Rosi, habiéndose heeho cargo D. Eduar-
do Steinhofer de los créJi tos activ. s y pa-
sivos de la ee ' ingjida sociedad, cuyos ne-
gocios seguirá bajo eu solo nombre y qaa-
oardo en vigor el poder general que tiene 
conferido Á m antiguo dependiente don 
F r ~ncieco B"f i l l , con uso de su firma para 
los neggcios de la ca^a. 
Habaneras. 
( I L O T A S ) 
V m n í n t a r d o n a . 
E l violinista F e r m í n CUrdon», qu»-
desde la estaña d a A<biso ee p r e s e n t ó 
anoche por vez primera ante nuestro 
públ ioo , ha hecho boona la fama de 
que venía precedido. 
8 n ref utaoión de artista se ha con-
firmado plenamente ante el numeroso 
y selecto ooceurso qne llenaba anoc he 
las localidades del m&s afortunado de 
los teatros de la Habana. 
L e s cuatro n ú m e r o s que c o n s t i t u í a n 
el programa del concierto motivaron 
eotnsiastae y justos aplausos en honor 
dfl «rt is ta joven y laureado que es 
orgallo leg í t imo de la eociedad orien-
tal . 
Seguridad, arte y sentimiento, todo 
lo reúne el señor Cardona. 
Nos «-xplicamos, d e s p u é s d e c í r s e l a s 
anoche, el é x i t o que obtuvo en la Em-
bajada de Rusia de P a r í s ejucutando 
las D a m a < I z í n g i r a * de T i v a d a r Na 
ches. 
Ooa qné arte, talento y habilidad 
ealva el virtuoso cubano las mil difi-
onltades de que e s t á erizada esa bella 
o o m p o s i c i ó o , 
B l P r é n d e n t e de la Sepúbl i . - a , que 
estnvo en Albisn hasta qne ee termi 
n ó la función, m o s t r á b a s e viví im^nte 
complacido del artista que P a r í s c 
M&drid, en fiestas y en cer támenes , 
han consegrado con sus elogios y sos 
aplausos. 
L a ooDQurrenoia, ya lo decimos, era 
numerosa y selecta. 
¡Qaé linda ea su palco, atrayend 
todas las miradas y cautivando toda* 
Ies s lmpat íae , la señor i ta Margarita 
G o v í n . 
Has ta los Helado» de P a r í s alguien 
fué s igu iéndo la , admirándo la , prenda-
do de sus enoantoB. 
í ' 
E r r a t a . 
U n párrafo de las Eabaneras de ayer 
hay que rehacerlo, por culpa del cajis-
ta, para qce diga lo que quisimos de-
cir. 
Léase , como v a á cont innac ióc : 
"Aclaremcs, pues, especificando que 
DO ee trata de la señor i ta María Home-
ro, la amiguita de ona gentM María 
Antonieta, sino de María Luisa Rome-
ro y F a u r a , s e ñ o r i t a qoe apenas pre-
s é n t a s e en sociedad cae rendida en lae 
du res redes del amor." 
Conste a t í . 
P O S T A L E S 
A E s t h e r C a b r e r a 
Aunque son, Eather, dorados 
los rizos de tu cabeza, 
como los rayos del Sol 
que entre laa aguas ee quiebran, 
cerno el metal más preciado, 
como el trigo ds las eras 
6 como las ilusiones 
que el alma sensible alberga, 
el oro de mejor ley 
no es, niña, el de tus guedejas, 
es el de tu corazón, 
en que la bondad ee encierra 
Guarda, pues, ese tesoro, 
que es de tus padres herencia, 
y h^ jp i ra tas cil 'yeros 
que su posesión anhelan. 
A I d n i ñ u 
C l a r a L ó p e z y C é s p e d e * 
Imagen enea tadora, 
dile al ángel que te envía, 
qae al contemplar sus hechizos, 
quedaste blanca de envidia. 
A M a r i a B u t i s t 
Si con floreo ea bdoroao los «kai*-; 
y simbolizan ellas la P<it>3Í», 
al traerte la€or de mU cantares, 
pobre es la ofrenda que te doy, María. 
Kos is, clavóles, nar los y azahares 
éu tributo teofrecon á p -.-fía; 
(¡ID en tu rosero se encaontran sus primores 
y hermana suya juagante las flo'es 
« 
. A C i r i d a d O ! i v a y A l v i r o » 
(Tiirjeta: Lia serenata ilel Dmi JKÍIU. <le Mozart.) 
Oye, niña, con recelo 
de amor el férvido afaii; 
mira que b y muchos L'on -Juan 
en esto i í 'aro bueio. 
JO&K E. T U I A Y . 
BAÑ )S DE MAR 
l£u el tiieauce de a u r e » > e r h a b r á n 
l e ído tíU^Htroa leut^ras la uo l io i» de 
hab-rne opoeato el J^fn de Sanidad á 
a ouns t rooo^óu de ouos b i ñ o ^ en el 11 
t o r a l de S » u L^aaio, trHmo c o m p r e n -
dido entre las calles de l u f a o t a y P r í n -
cipe, fundando ¡a opos in ión ea la p ro -
x i m i d a d »i eit io en que deíembiM&n ias 
cloacas de loo h^sp iu lee y b a t e r í a s 
oeroant*». 
E l Depar tamento de S*nidad Ofnei-
derái ait«menr>f peligroso p a r » la aalud 
p ú b l i c a 11. ex stencia de loa actuales 
balnearios en el l i t o ra l dp San L á a a r o , 
r o n t r a \o* cuales se proponH ejercer 
una a c c i ó n decidida ptira que se su-
p r iman . 
Hace mucho t iempo que aosctroH 
peuaamos lo mismo, pu^s sin duda a l -
guna, t a l vt s t-ea la l l á b a n a el ú ü i c o 
p a í s d e l r o u o d o , d i . n d e e x . s t a o b a ñ o s de 
mar ( .úbluoí1 , precisamer t»1 e n o l í v a d o s 
en el lagar do rde desvgoan las pocas 
eloaoas que existen eu la p o b l a c i ó n . 
8 i el p ú b l i c o p e n a r a no momento en 
loa peligros que e n t r a ñ a n los expresa-
dos b-»ñ >s para so Shlud, ea muy posi-
b e que f i n las cnerdas manifestaciones 
del Depar tamento de S ir idad dejar inn 
de b a ñ H r s e en s i t io tiende el placar dei 
b ^ ñ o puede costarlea una enfermedad 
tal vez de fatales oonaecnenoias. 
Grande y hermoso es el l i t o r a l del 
V e d a d í ; allí no hay o'ot»caa, las ago»1» 
son puras y bien batidas, y pueden es 
te-blecerse en conseoneueia, magnifloos 
balnearios, sin pel igro p .n» la salud 
^ ü b l i o a . 
Mocho nos complace la a c t i t u d en 
que ee ha colocado el Depar tamento 
de Sanidad en este asunto, como nos 
oomplaco t i d o aquello que redonda en 
b e o e ñ o i o de la s t l u d del pueblo. 
En ó i a s d e f r a u d e s mareas, esos ba-
ñ o s , enya s i t u a c i ó n parece y es perju-
d ic ia l , pueden no ser peligrosos; pero 
en dias de calma no hay duda de que 
loa residuos de las cloacas han de estar 
mezclados con las eguas de las pooe-
tas. porque el oleaje no bate las egua^; 
en su consecuencia, ouaoto ee haga eu 
este asunto no solo r e d u n d a r á en be-
neficio de la salud, sino del orna to r ú 
b' ico, por lo que afean los actuales ba-
ñ o s el hermoso paseo del M a l e c ó n . 
CRONICA DE POLICIA 
N O T I C I A S V A R I A S 
Anoche falleció en la mesa ae operacio-
ms del Centro de Socorro^ donde fué con-
ducido por haber sido arrol ado por nn 
tranvía eléctiico, el blanco Vívente Pulido, 
natural de Canarias, de 40 añ >B, casado y 
vecino de Tamarindo 1, en Jesús del Moa 
te. 
Este i divíduo, según manifestación de 
don Jopé R. Sosa, don Gonz-ilo Cepero y 
don Miguel Zarragoera, vení i de pasajoro 
en el Curro 226, y al bajarae por U plata-
forma delantera del mismosio que este hu-
biese parado da ua todo tuvo la desgracia 
d» caer sobre los railes pasándolo las rue-
das de dicho carro por encima. 
El juez de guardia ee cotut i tayó en la ca 
sa ó- Socorro y dispuso la traslación del 
cadávei al Necrocomio. 
A cansa de una reyerta habida entre nn 
menor par lo, y dos iodivíduos de eu raza 
estos la emprendieron á peóradas con d l -
oho menor, yendo á dar las piedras en el 
Interior de la bodega situada en S. Cristó-
bal 27, rompiendo varina botellas y un ga-
rrafón conteniendo ron. 
Los autores de es.e hecho no fueron de-
tenidos. 
El blanco Adolfo Tapia Prado, de 17 años 
y vecino que dijo ser de Perseverancia 55 
fué detenido ayer por haber hurtado una 
sorbetera á don Mauricio Arriba, de r i es-
tableoimiento situado en O'Reilly 15. A l 
detenido se le ocupó la sorbetera, y fué re-
mitido al Vivac á disposición del Juzgado 
Correccional del distrito. 
de oro para corbata con dos brillantes y un 
rabí , un portamonedas con cinco pesos eu 
plata. 
El capi tán Sr. Martínez detuvo por sos-
pecha que sea el autor de este hecho, al 
pardo Gregorio Pagós (a) E l Chint, por 
cuyo motivo fué pueeto á disposición del 
Juzgado de Instrucción del distrito Oeste. 
En el Centro de Socorrro de la tercera 
demarcación fué asistido anoche don Ma-
nuel Pérea Girón y Lozada, oe 54 añoa, 
viudo y vecino de Pamplona n0 17, de una 
herida contusa en la región mentoniana, 
otra en la región malar, otra en la na'iz, 
con fractura de los huesos, presentando 
además el lesionado una conmoción cere-
bral, siendo el estado del paciente do pro-
nóstico grave. 
Las lesiones que presenta el señor Pé rez 
Girón ?e las causó el t ranvía eléctrico nú -
mero 42, al arrollarlo en la calzaaa de Je-
sús del Monte, frente al n0 152 
La policía detuvo al motorista v conduc-
tor de dicho carro, y 'os pufo á disposición 
del Sr. JÜ»Z de g u a r ü a . 
Pérez Girón ingresó en ei hospital. 
La mo ena Nieves García l í ivero, vecina 
de Salud núm? 13G, fué ilett-nida ayer, por 
acusarla la de su clase Rsfoéia González, 
I residente en Manrique n0 184, de haberle 
! robado cuatro centenas el día 17 del ac-
ual, de nn baúl que tenía eu su casa, y cu-
a cerradu'a fracturaron. 
durante la ausencia de don Raf »el 0"te-
ea y tua tamizares, vecinos de San Jo t é . 
ct-eaoria D, por Solé a i , Ift hurtaron va-
ias prendíia o vestir, por valor de S8 pe-
sos oro. 
Se ignora quien sea el ladrón. 
El cura párroco la iglpria de Monap-
»te n^s pi e rectifiquemos la noticia pu -
blicada h-c* dos días e la i»" -ci/tn de poM-
ía, referente á quo e' blánen .-'«s ndo IHat, 
GltSado de hurto, no (iuprrre en la sacri^'ía 
e dicha narroqnia como np rece pub'ic^do, 
mie<< IOP únicas que o bsc n pon los enio'ea-
drtfl do la mienih, todos eilos d* reconocida 
h ' 'nr«dpz. 
Q leda coiuplacPo el nreshítpro Sr F r r -
nAnde?; rero d-bem^s h^cer con' t -r que lo 
¡rblicado fué la nianifestación que á la po-
icí 1 hizo el pe j u ' i ' a o pardo Ju^n L l a -
n s, vecino de Maloja 88 
f'or un error, aoarece en U s partes de po 
Hcí^ pnb'icados el día, 20 del acru*!. que 
D. SanHugro García, que fué víc^.lma de una 
stafa habÍH ingro-ado en el vivac, no aleu-
do así, sino el autor de la estafa, nn tal 
Pérez. 
DETENIDO. 
El po1icía del puerto n* 1, detuvo anoche 
n el muei'ede Cnbal ería al moreno Jnan 
Andrés Cftmpos. f̂ in profes ón ni domleiMo, 
que era perseguido pi>r el marinero N^ íb^n 
Roynook, narural de Kusla y veciu.) do O 
ficloa esquina á Cuna. 
Roynook dijo qne perso^nla al moreno 
detenid •, por que pretendió robarl«. 
E policía pa™ que el moreno se detu-
viera, tuvo qne hacer un disparo al «iré. 
El ".arinero y el m reno fueron conduci-
dos á la primera estación de policía. 
F a b i o F i a l io . 
Eemos tenido el gusto de saludar al 
señor Fabio F ía l lo , que acaba de llegar 
á esta ciudad oon el oargo de Oónsal 
General de la R e p ú b l i c a Dominicana, 
su patria. 
E l sefior Fia l lo es ventajosamente 
oonooido eu nuestro mundo literario. 
E s nn bueo poeta y un buen amigo 




Velada esta noche en la Sociedai 
dei Vedado. 
Se bai lará. 
Por el vigilante 590 fué detenido y pues-
to á disposición del J i zgado competente,el 
bia co Ramón C. Domínguez, vecino de 
Obispo 87, á causa de la acusación que se 
le haca de haber insultado á la señor i ta 
Luisa Lanreuseaa, vecina de la calle de 
Agular n0 101. 
Por haber maltratado de obra á la parda 
Carmen Hernández, vecina de Lamparilla 
n0 62, fué detenido y conducido á l a prime-
ra Estición de Policía Manuel González 
residente en Amargura n? 30. 
De este hecho se dió cuenta al Juzgado 
competente. 
De una habitación que accidentalmente 
ocupa en el hotel L a mar, el Ldo. D. Leo-
poldo Puig Malat, le hartaron en reloj de 
oro con leontina de dos ramales, una sortija 
G A C E T I L L A 
L o a TKATBÍS.— Anoo.he no hubo 
foní»ión en Payrttt, por r»»e « o f e r -
mado la estrella de la O n m o a ñ í a , I» 
graciosa y buen» B anqnita Vazquet . 
qae tomA parte nrioc>ptli^tnA • ,! rn ' 
das las obran que oonetita5en el 
teñan repertorio de lo» bufos que dirije 
Kaul del Mrnte. 
Kst» noohe á la hora en one es-
cribimos estas lineas 00 hemos rec ib i -
mos n i o g ú a avi«o de Payret, no obs-
tante el gran número de empleados a 
quienes p.-iga a x Ido el doctor S^ave-
rio y que bien podrían pasar por las 
reiaooionea para caaos como és're. 
Ko A'bian el programa ha sido com-
binado con L * matvroa r j i , E i ' e ñ t n . 
za libre y ¡ A l agun. pafo$!t obra etta en 
a que Oarmeu Daat 'o y Amada Mo 
rales son may celebradas. 
P O S T A L . — 
A Jnl i i f Ta la vera 
LA Ü P E R 4 . — A n t e s qae loe ar t is tas 
i r l viejo Sieni, qae l l e g a r á n á la H a -
bana dent ro de pocos d i s. dn paso para 
j f é z i c o , nos delei ten oon sn canto, em 
pieaa á entonar arias, duoc, tere*»"»» v 
hasta concertantes la popular ó je a 
de la calzada de Gal iano, esqoina a 
San M i g u e l , y osnta con t an ta da lzura 
como los eiosontes del vergel cubaoo. 
Todo el que pasa por L a Optra se 
detiene á escuchar esa mú^iei* arroba-
dora del comercio t r a p e r i l , que ofrece á 
laa damas g é n e r o s de verano, de clape 
super ior y á precios i n v e r o s í m i l e s por 
lo baratos. 
Y Si lvestre , ei gran di rec tor de o r -
questa de La Opera, se frota las manos 
de gusto cnando ve qne el canto no se 
pierde en el desierto de la indiferencia , 
sion qoe bai la un audi tor io o o m p n e á t o 
de dil le a U i de la w da, formado en Ea 
m a y o r í a de d i s t ingu idaa damas, que 
aalen muy regocijadas de L a Opera 
d e e p o é s de haber beeho sus compras. 
Eeo es lo qne se Mama ba t i r ei reoord 
de la m ú s i c a comercial . 
B u ESTaaNí> DE ANOOHS—No se 
recrerda entre loa acidaos al t ea t ro 
A h i i ihra un é x i t o t a n grande como 
el q ie ob tuvo anoche, en sn eptreno, I» 
sau&oeia de V i l t o c h y el maestro Palau 
qoe ü e v a por t í t u l o Lo que para *a la 
Inf lo China. 
L a obra es una h á b i l é in te l igente 
e&iira de la s i t u a c i ó n ac tna l . 
M e bien que Lo que poso en la Indo 
Otima pn^de y debe l lamarse: l o que 
pota en Cu ha. 
EH UCQto m á s ajustado á la r e a l i dad 
y »l asorito de la obra. 
Su í n t e r n r e t a c i ó n , ^ n y ap laudida . 
K ' g i u o Lópe» , d i rec tor de la compa-
ñ í a qoe a o t ú ü en el popular ooliaeo de 
la eatle de (Jou^nlao, eet^ graoioslBimo 
en «n papel. 
E< el h é r o e de la r b r a . 
T i to «tomo I» i n t e r p r e t a c i ó n fueron 
t i m b ón mr.y celHbradas laa deooracio-
nee. todets de Migaftl A r i a s , el p r imero , 
eio diepuro, de nueHtros pintores esoe-
nOgrafoa. 
Hov repi te ¡ o q m r asa en la Indo 
Chi a en la p r i m s i a parca de la í a n -
Oióo . 
La obra d a r á muchas v mny buenas 
e n t r a d » s . 
S i n ó , al t iempo. 
LA NOTA F I N A L . — 
ü e d e ó n , d e s p u é s de nn viaje por I t a -
l ia, dioe de Roma lo s iguiente: 
— una o iudad muy hermcaa; pero 
todoh eue monumentoa e n t á o neoesitan-
du una pronta r e s t a u r a c i ó n . 
L C 3 M ,1 n ^ S RESULTADOS O B T I -
nidos üartíüce una p r á c t i c a de diez 
afloSa 
La receta oon frecuencia. 
h>\ qoe ansoribe, M é l i c o Oirnjano, 
(JerriÜ.-».: Que hace diez a ñ o s usa la 
" K m a l a i ó u do Scotc" oca freooeaoia, 
( Ixcnieudo eiempre los mejorea resal-
tados en el reqoi t iamo, e sc ró fu l a y afec-
ciones brooco-palmonares. 
Y para que oonste expide la presente 
en G ü ra ae Melena, ü o b » , á 7 de M a -
yo.— Ldo. Amonv* fíodrignez. 
La Zsrzaparnüa 
De los ángeles y de laa esiralias quo f u l -
guran en el cielo de la ilus ón y eu los es-
pacios dd lo ideal, ¡enán pocos eon los que 
rozau con sus alas ó los que iluminan con 
nn n y o de luz fccuadi es.a baja tierra eu 
que vivimoel 
Miguel Espinosa. 
O s N T a o Q A L L E O O . — M n y variado 
y mny selecto es el programa combi-
nado por la B e o o i ó n de l o s t r a c c i ó a del 
Centro OaHego para la fiesta que se 
celebra m a ñ a n a en sus salones oon 
motivo de la d is tr ibución de premios y 
apertura del nuevo careo. 
E n la primera parte, disourso^ del 
doctor B ^ ü i y del reverendo padre 
CTrra, y d e e p e é i na concierto, en el 
cual toman p-irte la prestigiosa S wie-
d a i de Conoierto» Populare*, l a e e ñ o r i t a 
G o n z á l e z Moré y el señor U r g e l l é s . 
L a neoiMÓa de F i l a r m o n í a consume 
también na n ú u e r o en el programa. 
E l maestro Martín o c u p a r á eu sitio 
de honor, dirigiendo la aplaudida agru-
pao ióo musical. 
Esperamos recibir el programa para 
insertarlo, completo, en la ed i c ión de 
m a ñ a n a . 
P O S T A L E S LINDÍSIMAS.—BQ materia 
de tarjetas postales, se han citado 
siempre en \y Habana nomo laa m á s 
originales, m á s a r t í s t i c a s y m á s ele 
gantes las que reoibe y tiene á la ven-
ta naeer.ro amigo el D r . Faloo. 
Ooleooiones como eaas no las tiene 
nadie a s í tan dolioadaa y tan comple-
tas. 
Constituyen la úU:ma e x p r e s i ó n de 
la novedad, el lujo ea lo que es moda, 
el refinamiento en lo que es arte. 
Guando se habla de postales boni-
tas, y a n a o s lo dicen: 
— " L a s de Faloo eon las mejores." 
Y es la realidad. 
/ hí e s tá , en c o m p r o b a c i ó n de lo que 
decimos, la nueva remesa que aoaba 
de recibir y poner á l a venta en su ca -
sa de Empedrado 7, altos. 
No es posible nada m á s fino ni m á s 
a r t í s t i c o , nada, en ana palabra, que 
sea en ese particular, ona expres ión 
m á s completa del arte y l a elegancia. 
RESTAÜRiNT 
HOTEL TíLSiRAFO 
C O M I D A 
PARA 
I I O Y 
D I N E R 
Macarrones á la Italiana. 
Hotac.: Huree Eoilandaise. 
Poolet Marinado fritaagg Sauce. 
Poieson á la Colbert. 
Entrecot á la Panssieune. 
Epaule de cerf á la Pulonaíse. 
L-juge de poro rotí. 
Salado Viaít ienae. 
" J O 13 r t T " 
Zabayun gelee. 
i i t í í a * ™ C I V I L 
Agosto 20 
N A C I M I E l T r O 1 ' 
DISTRITO NORTB: 
5 hembras blaocas legítioaas. 
3 idem id. naturales. 
DISTE1TO SUR: 
5 varones b l .neos legítimos. 
1 ídem id naiural 
1 idem mestizo natural. 
5 hembras blsncaa ¡epítimas. 
1 idem id natural 
l idem mestiza natural. 
1 idem negra natural. 
DISTUITO ESTE: 
1 hembr* blanca legítima. 
1 idem Id natur L 
1 varón blanco legícimo. 
DISTRITO OESTE: 
4 varones blancos legítimos. 
2 ídem id. caiurales. 
2 hembras blancas legitimas. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO NORTB: 
José Betancourt con Victoria Caeanova, 
blancos. 
DISTITO SUR: 
Vicente Hevia con Concepción C u e í t a , 
blancos. 
DISTRITO OESTE: 
Francisco Coto con María Fernandlno, 
blancos. 
D E F a N C I O l T B a . 
DISTRITO NORTE: 
Oscar Fernández y Acosta, once años 
blanco, Matanzas, Amistad y Concordia 
Disentería. 
DISTRITO SUR: 
Adolfo Alvarez, cuarenta años, b'anco 
Habana, San Nicolás 912. Cirrosis alcchó 
lica. 
Jacinta Pon, sesenta y seis años, Idem 
Cárdenas , E obar 22S. lasnfleiencia ml t ra l 
Antonio del Río, cincuenta anca, ide^a 
Habana, Sitios 68. Neumonía aguda. 
Horacio Machado, treinta y siete días 
idem, Idem, Tenerife 55. Enteritis. 
DISTRITO ES TE: 
Francisco Suárez, veintiséis años, blanco 




José Granolle's, dieciocho años, blanco, 
Gerona ( España ), Pur ís ima Concepción. 
Fiebre tifoidea. 
José Díaz, tres mepes, mestizo. Habana, 
Milaeros 11 Reumatismo gripal. 
Feliciana anaoeja, tres meses, blanca, 
Idem, Sao Miguel 18U. Atrepsia. 
Antonio Reyes, cincuenta y tres años, 
blanco, Z ra^oza (España) , Purís ima Con-
cepción. Suicidio por auepensión. 
K B 8 - Q M B N 
Nacimientos 34 
Matrimonios . 3 
Defunciones 10 
Dr. Ayer 
es un tónico maravilloso. Limpia, 
purinca y enriquece la sangre, excluye 
del sistema los venenos y comunica 
vigor á los nervios. 
La Sangre se Enriquece, 
Los Músculos se Ponen Fuerteŝ  
Los Nervios Cobran Vigor, 
y se Rebosa Salud. 
Zarzaparrilla es solamente uno de 
una docena de ingredientes de que está 
compuesto este remedio maravilloso. 
Cada medicina está llamada á ejecutar 
un gran trabajo en un sentido. Pero 
esto no pufede decirse de las depiás 
Porque solo es verdad de la 
del Dr. Ayer. 
No 6s dejéis sobreponer ó engañar 
por alguien que con urgencia os reco-
miende alguna nueva Zarzaparrilla de 
la que nada sepáis. 
Preparada por el 
Or. J. C. Ayer StCa., Lowell, Mass, E.U.A. 
E s p e c t á c u l o s 
G r a n T e a t r o P a y r e t — O o m p a -
Bia de buto» — F u n c i ó n corr ida—A 
as c o b o — D í a de moda—La R t t o l i o t a 
en la Uahana y Un I ) í a de Reyes en 
800 
T e a t r o A l b i s u — G r a n OompaBía 
de Z a r z u e l a — F u n c i ó n por tandas.—A 
aa 8 15: L a Mazorca R j a — A laa 9 15: 
Bnsf.fíar.za L ' b r e — A las lO'lO: ¡ A l 
Agua , Fatosl — Ea ensayo la zar -
nela L a Torre del Oro—Han lle-
gado las preciosas deooraeiones p in -
adas en Madrid nara la grandiosa 
obra de mAsia ¿^>ieo Vadisf 
S a l ó n - T e a t r o A l h a n i b r a . — A 
AS 8 15: Lo que 1 a ta en la I n d o - C h i » 
n a — A las 9 15: Cuba en el a ñ o 2000 
— A las 10 lo: Pantera—Y en los in 
termedlos b&iles 
H i p ó d r o m o d e B u e n a v i s t a — 
E l domingo 24 las 3 de la t a r d e . - 1 6 " 
carrera de la temporada de verano.— 
PrepérKfie on interesante pregrama.— 
F u n c i o n a r á la mutua y el B o r k ame-
ricano— 8e reoderfen tol 'tos por el 
caballo ''ganados4' y por el que llegue 
ppgnndo—Trenes cana media hora— 
SeSoras griitiB. 
E z p o s i c i ó n I m p e r i a l — D e s d e 
e l l o n e ^ l S de Agosto al domingo 24 
cincuenta asombrosas vistas de I ta l ia , 
Nfepoles, Pompeya, Falermo, Pimnon-
te v Lagos de I t a l i a — E n t r a d a 10 cen-
tavos—Galiano número l l i í 
T e r r e n o s d e l A l m e n d a r e s — 
Premio de Verano—Primera serie— 
Domingo 24 gran match entre los 
olus A l m e n r a r i f t a y M a b a n i t t a — A l a s 
das de la tarde. 
B E T O D O a 
• . - i 
¡ y u m P Ó C O j 
I m i t a c i ó n tíé I l t í n e . 
La lona en el zenit pura brillaba, 
Incísn en el cielo estrellas mil, 
y BU luz melancólica copiaba 
el rio deslizándose sutil. 
En alas de lo Ideal crucé el espacio 
buscando de mi amada 1 i mansión, 
y al hallar dentro el bosque su palacio, 
de gozo palpitó mi corazón. 
Reclinéme en la grada, miró en torno; 
y sus peldaños ávido besé 
donde veía aáa , cual vago adorno, 
la breve huella de su lindo pie. 
De repente, cual hada misteriosa, 
la vi en el ajinéz aparecer, 
incitante mirarme voluptuosa, 
y sonreirme de amor y de placer. 
Joaquiq M . Bar i t ina . 
L o s e n s u e ñ o s . 
(Finaliza.) 
El salto ó la huida de un árbol á otro 
agarrándose á los extremos de las ramas, 
dejaría en su cerebro impresiones que a l 
cabo de infinitas generaciones, á las cuales 
le fueron trasmitidas, producen la sensa-
ción de andar ó de fletar t or el aire. 
El ensueño de eer pereeguido por algún 
animal, ee un verdadero recuerdo de los 
peligros qne cortían frecuentemente nues-
tros antepaeadot» prehistóricos; y probable-
mente el hombre primitivo sentía de un 
modo intensísimo la fascinación producida 
por el terror que le Inspiraban las serpien-
tes y otros animales; ya se sabe que en loa 
suerios en que uno es perseguido ee eiente 
grande angustia por no poder correr con la 
velocidad que se d eea. 
El ensueño en que se cree no poder hacer 
bastante deprisa el equipaje, ea quizá otra 
forma de la vida de aquellos tiempos de 
rudísima lucha por la existencia, en los que 
había que emprender precipitadamente la 
fuga sin tiempo para llevarse nada. 
P a r a U i n j n a r 
o b j e t o s n i q u e l a d o s . 
Si son pequeños se sumergen en un baño 
de alcohol adicionado con una parte de ác i -
do sulfúrico po- cincuenta de alcohol. 
Si son grandes se frotan con un trapo 
empapado en este líquido. 
. i .n( i ' fr i i a 1. 
(Por Juan Lanas.) 
lm 0. Borles. 
Oon las letras anteriores formar el 
nombre y apellido de una encantadora 
s i ü o r i t a de la calle de Amistad . 
J e r o f / H f l e o e o i n p r i a i i d o . 
(I*or Juan Lfr/naa.) 
1 i 




C I R C U L O E S P 4 N 0 L 
des S i B t i a s o í^e l a V e í a s 
SECIÍETAHIA. 
D E I N T S C I O N . 
AVISO. 
Del)ie"<io proveerse por eoocano las plazas de Di 
rectora y Director de los Esc-nelan de fste Cirrmo, 
... .,\ por este medio á las pertMinai» que deuenn 
Ofttai á ellas; las que deben a«-iidir á esla oficina an-
tes del día íllt de los corrientes. . 
Santiuiío de las Vegas 22 de atrosfo de 1902.—Mar 
miel S Somaten. c 1318 _ Ster33 ld-21 
ferca de Keina Mercedes, calle 21, esquina & K 
se alquila una casa acabada de fabricar, con sala, 
comedor, cinco cuartos, baño, inodoro, duclia, roci-
na, patio, jardín, azotea, aglM todo el dia; 8 cenie-
ne». La llave en el café de IB esquina. [nfommo 
\gnacale 114. 6731 alt 4d 22 4a 23 
S S V E N D E N 
do» solares en lo mejor del Vedado. Informan en La 
Elegauie, Qaliapo 64. 6768 8a-22 
g, mi úiuuui 
(Profesor de Corte) 
E S P E C J A L I D A D eit 
TRAJES DE ETlQUETá. 
OBISPO 1 2 7 
c. a-l Aa 
BARRIGÜDONES. 
Se solicita de los hombrea barrigudos no se acer-
quen tanto á las personas con quien hablan, que sin 
darse cuenta lo hacen. 
Este contacto de barriga e« mny molesto para no-
sotros los delgados; qne conste qne no lo digo por 
envidia, porque si barrigudente qniero ser, con ir 
tomar cubiertos de á CUARENTA CENTAVOS al 
J E R E Z A N O , 
barrígnlento seré. 
GAZPACHO á todas horas. 
ALMUERZO, COMIDA ó CENA, á 40 centavos. 
ABONOS desde 18 pesos plata. 
P r a d o 1 0 2 T e l é f o n o 5 5 6 . 
6303 •Ad 9 
SuRtituir laa cruces por letra? y obtener 




3 Labor limitado. 
4 Nombre de mujer. 
5 Kn el ajedrez 
6 Nombre de mujer. 
7 Vccal. 
I t a r n h o . 
(Por Juan Cerda.) 
X 
X X X 
X X X X X 
X X X 
X 
Sustituir los signos por letras, de modo 
de obtener en cada línea horizontal y ver-
ticalmente, lo que sigue: 
1 Vocal. 
2 Consonante. 
3 Nomb-e de mujer. 
4 Consonante. 
5 Vocal. 
C u a d r a d o . 
(Por Juan Lince.) 
O O O O O 
O O O O O 
O O O O O 
O O O O O 
O O O O O 
Suatitnr los signos por letras para obte-
ner en cada línea, horizontal y v»rtio»l-
mente, lo elgniente: 
1 Nombre de varón . 
2 Escudriñar, mirar con cuidado. 
3 Dolencia. 
4 Animales. 
5 Tiempo de vetbo. • 
S o l u c i o n e s . 
Al Anagrama anterior: 
N A T A L I A BRITO. 
Al Jeroglifico anterior: 
P A - C I E N - T E . 
A l Rombo anterior: 
A 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
L A C I X l l A . T I V A , V I » O R I Z A I T T B T R B C O N B T I T D " r B l T T B 
Emulsión Creosotada de EaMl 
A R 
A M A 
A R A C 
A D E 
. 0 L 
I 
Al cuadrado anterior: 
R A T 
A R A 
T A L 
A D 0 
S O N 
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